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經過-赛多的努幻，r覺J最後一期的《嶺南人》終於出版了。 
迫來，在報秦雄誌常眷到一些對我們r八十後J的話論和分析，在街上也驄到人們锐r八十後J怎樣怎樣。 
不論他們説得苞理與否，總苞點紐厭的感覺，必想：像們不達r八十後J 3^惹能替我們説話7所以，我們决定 
由r八十後J說說對r八十後J的眷法。可惜，《嶺南人》只是一個小平台，無法記錄所苞r八十後J的胁 
轚，但仍希望達是紐諭的開始。雖然我們生於同-個赛代，但也不代表擁音相似的思想和僱埴觀。我們不希望 
繾此為r八十後定調’因此提出了 r八十後J可能逶一個社宙速勧的旗赂。 
除：？ r八十後J ’社畲謎諭摄多的遷畜「五區總辭, 
諭埴，但由於版面音眼 
公投蓮勧和政故方索》過去- 浓畲曾_辦政故 
皆六眾饞點都放在r技葛鐵J事中時，一個不起眼的塵區 順導道面對遥通的問題。基區，不蓽麗51 r危 
機耋耋J，但是一個令人麈瘦流速的地方。今朗《银南人》走訪了餓水堆布市塌和油麻地玉器市塌，在它們通 
糸被城市發展咨睡時，留下一些記錄。 
亲亞運雜害一段箱，但足球熱湖卻糸铜退。在此感謝Ke m。在此趣謝Keyman 
文苞版也諳來默劇擴 
員趙堅紹香港默劇，霣在感猶他仗織相助。 
紹古典苞辦是浓期的新當試》舌典音紫善似與生絵毫不 
相千，但細胁留趣，就會發規它們無虚不在。 
日夜顛调，終於完成任期內的工作。筋睡茅，身通 
位同舉窝了一張揮春，令我留下餓刻印象，上面窝道 
「筆勞而獾J 。現倦來一用，器給各位莊員。 
「蓍謦J ，編姿畲由像們接李了。 
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八十後-接熱鬧、熱瘦郎興的一群? 
主流傳媒筆下的青年論述，內容多半是有關青年 
的「問題」’例如吸毒、自殘身體。有時甚至會大篇 
幅報導電玩節、動漫節，門外青年通宵排隊的情況， 
青少年彷彿已被塑造了一個心智未成熟、無所事事的 
形象。因此’每當有青年人嘗試主動走出來關心社會 
事務時二他£卩1往往都被定型為是年少氣盛、入世未 
深、人云亦云’出來湊熱鬧的滋事份子。然後那些當 
權者就會叫青年人多讚書，傲好「本份」，出來g與 
社會運動的青年，就一定是讀書不成、無聊。基於_ 
年的「形象」經主流傳媒的裝飾後深入民心，政府曾 
想過要「提供更多文娛康樂活動」，讓青年們發泄過 
盛的精力。 • 
説青年人喜愛湊熱鬧’著實一點也沒有錯，但若 
想以此作為他們參與社會運動的另一個負面標策，似 
乎過於片面。人的好奇心是深不可測，愛熱鬧的亦不 
只限於青年人’「熱鬧」也可分為不同種類。每天早 
上的街市是十分熱鬧，甚至乎每逢赛馬曰，馬場都會 
人聲鼎沸’場面墟ffi，但為何這些場合都鮮見青年人 
影縱？現在需要探究的是，這些「熱鬧」具甚麼價 
值，吸引這麼多青年人去「湊J ？現今的八十後青年 
對參與社會運動都有其自主的選擇，甚至有獨立的批 
判性’即使facebook每天出現很多不同群組要網民 
「加入」，但網民在選擇加入前也需經過考慮及篩 
選，參與社會運動與否不會只因「湊熱鬧J。 
從反高鐵、保衛菜園村，甚至先前的利東街 
及天星碼頭事件，參與的八十後青年人數不斷上 
升，也代表著這種r熱鬧」的吸引力越來越大。 
雖然毎次運動的訴求科有不同，然而背後所反對 
的資本主義窓識形態’或是不滿現今政府的管治 
理念，卻是如出一撤，社會上的深唇次矛盾更趨 
明顯。與其説那些青年人湊熱鬧，倒不如説他們 
希望更深入了解種種事情的真相。 
「即食文化J在近年流行，認為年青人凡是 
講求即興、三分鐘熱度，這種思維邏輯亦被人們 
強加在八十後參與社會運動之動機。然而，在反 
高鐵事件上’由八十後所組織的五區苦行，到遊 
行集會時的行動及路線圓，都顯示出年青人事前 
都有明確部署和計劃。事實上，在該次反高鐵遊 
行集會後，有不少圑體都舉辦研討會，邀請曾參 
加社會運動的青年參與，藉此檢討得失並作出反 
思。輿論一方面説青年人政治冷感’另一方面卻 
扭曲和鄙視青年人主動站出來表達自己對社會時 
事的意向’這樣，恰當嗎？ 
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「八十後」被視為激進，全因媒體又大量傳播「八十後」沖舉 
「中聯辦」，「阐堵立法會」和「搶鐵馬」的訊息予公眾。政府也 
嚴厲遗责這些行為，意圖模糊社運背後的訴求，不斷妖魔化社運青 
年。因此公眾只看到抗爭的表面，忽略了抗爭背後的其他因素》大 
眾只知道社運青年「衝樂中聯辦」，卻不知道警方事前私下封鎖了 
集會地點。大眾只知道他們「阐堵立法會」，卻不知道他們「阐 
堵」的是立法會內的不公和無恥。他們只要求與官員對話，而非與 
警察對抗。最終，官員有回應香港百姓的聲音嗎？他們倉徨地從地 
下鐵離開，逃避了百姓的質詢。群眾搶開鐵馬，衝擊警方防線，因 
為警方封鎖了所有街道，剥奪了百姓集會、示威、遊行、表達訴求 
的權利。社運青年從來沒使用暴力。他們是土生土長、熱愛香港的 
香港人。故他們擔憂香港的未來，走上街頭與不公的建制抗爭》 
難道這代表「激進」？政府、議會、警方，傳媒使用各種手段打 
M，曲解百姓的訴求。架鐵馬、封街道、官員政客「抽水」、妖魔 
化……這些無形的力量，才是真正的暴力！政府和政客，為官商利 
益出賣香港未來，才是真正的激進！ 
八十後J激進嗎？不！社運青年激進嗎？不！不能隨便説 
* 檢 娜 個 時 代 ， 着 耳 的 特 楚 德 晃 懷 抱 著 各 種 理 镇 和 幻 
M H i 不 I 计麽 t 病，而 I • "種賓 *的品货 加S容 
钺糊用•八十撞 
J 
mm 
對於「八十後」在反高鐵時的表現，社會上有不同理解。有一種毁音認為，這 
班年輕人是被「利用」的。 
説八十後「利用」，就是説這班年輕人所作的都並非其原意，足別人加諸於他 
們身上的，更隱含了「年少無知而被偏動」之意。這説法假設了他們欠缺個人怠願 
和理性思考，盲目受政黨或政客的背後操縱。出於他們大多出生於八十年代，看起 
來較年輕，很容易便被標籤成為「不懂深思熟慮就被利用為政、冶工具」。 
被利用的説法，大概是_於人們未能理解這一班年輕人的所作所為。「菜 
村J 、 「大角胆」等似乎與這班年輕人沒有直接利益關係，而他們既沒有明顯的政 
治背景，更沒有發言代表，這與社會上一向以利益分析事情的習惯不相符。究竟 
「八十後」對反高鐵的熱心從何而來’他們在沒有表面得益之下甯不顧身，一部份 
人就以「被利用」來解釋，將這一切解釋為有人在背後操縱的，是|1丨一些政客所控 
制，或更多人會認為是泛民主派議員在利用「八十後」賺取政治簿碼。 
這説法卻正正漠視了是次運動的自發性，也是看不到這一班年輕人站出來的原 
闲。他們沒有代言人’他們甚至各有各觀點，他們内己代表了_己。 
真正在利用「八十後」的，也許另有其人。常「八十後」一詞被炒得熱烘烘， 
一班又一班學者、時事分析員或官貝紛紛就此發表怠Fi，人人為意圃為「八十後」 
定調，想為這三個字訂出前闲後果，着似了解真相的腔調來解釋此現象。各人也為 
「八十後」這三個字加一套説法，甚至生於八十後的年輕人也不忙出來高呼一句 
「八十後不代表我」。 
八十後「發窮S 
、年
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若然人們理解青年人抗爭的動機，就不會説「八十後」是「發窮惡 
會説年輕人最_注的是會所裡的設施吧？ 
政府更不 
「達群『憤裔』，-夭到晚S 
事傲，才找事樓發維黼幻！J 
如果「憤」是指憤怒，那麼當然——為甚麼不？喜、怒、哀、樂， 
本是人情。為甚麼我們只要喜樂，就賤抑憤怒？ 
在這樣的社會體制之下，慶幸我還懂得憤怒。 
如果面對著一個不公平的議會、不公義的政策，為甚麼不憤怒？一 
條高鐵只便利一小部分人（所謂商務旅遊、商人、政府人員 卻要 
花掉近七百億的公辩、拆散人們辛苦建立起來的家，為甚麼作為旁觀 
者，會不感憤怒呢？ 
魯迅先生棄醫從文，是因為我國民眾為他國士兵所殺，阐觀同胞竟 
無動於衷；得知道，事態本身可怕，更可怕的是這些阐觀者。真要標籤 
的話，倒不如來個「冷感青年」，説他們維護建制暴力、豈不是更為可 
怕？ 
當然，這一個「憤」字，還包含「憤世嫉俗」、「衝動魯莽」的意 
思。那麼當我們使用這個詞時，倒又要看看是否真的如此了。真正的憤 
世者，難道還對社會有所希冀嗎？難道又有改變社會的怠圖嗎？真正的 
衝動魯莽，不是那些不理民意背向，只求議會通過的決策者嗎？ 
護罵之前，要明白「憤青」一詞不過是非理性的概括説辭，對討論 
並無幫助。這一詞只簡化了行動菩的本無問題的憤怒，從而視之為「不 
理性」，卻沒有想過當屮根本沒有_果關係；出此，「憤青」一詞 
內在意涵，亦未能處理「青年」之所以「憤怒」的原W，只是那些H問 
「非憤青」的「理性者」用來標籤指罵他人的詞語而已0若是如此，則 
與無意義的粗言稱語幾無分別也。 
k 
八十後J作為 勧旗略 
追溯「八十後J 一詞，最初是用來概括一群由八十年代後，中國國內政府嚴格 
執行一孩政策下所誕下的獨生子女。後來’六四二十週年，一班八十後一帮的香港 
年輕人自稱「八十後」，舉辦了「80後六四文化祭J。由此可見，「八十後」，本 
來是用來劃份世代的一個中性詞語。不過自元旦遊行青年人衝擊中聯辦後，主流 
傳媒將這些以「暴力」抗爭的青年通通劃為「八十後」，並與「激進」、「被利 
用」、「憤青J等負面形容詞劃一等號。接著青年人動員包阑立法會、五區苦行， 
令反高鐵事件不斷升溫，「八十後」這個詞窠也被炒得熱供烘。其實「八十後J的 
真正的訴求是甚麼？ 
顛覆主流價值 
一群「八十後」青年人的想法明顯與香港核心價值甚為矛盾。他們不谢望香港 
全面都市化，相反在想像’甚至希望缔造另類社會。對他們來説，香港不一定要發 
展，生活不一定要「中產」，簡簡單單的田園生活也值得追求和徴往，這種另類價 
值的追求可從保衛菜園村一事中看到。年輕一代經歷過金融風暴、金融海嘯，清楚 
看到上一代如何被資本主義蒙騙；年輕一代看到城市發展帶來禍害：街道文化被沉 
悶的商場取代、環境問題日益嚴重、社區網絡被破壞……闲此希望改變城市的命 
運。他們努力抗行主流的「中環價值」’反對「發展大晒」，爭取保贸城市歴史的 
標記。 
追求公義社會 
相對殖W地時代，香港的政治文化有所改變，同時「八十後」的政 
抬总識也較強。傲平輕一辦矜到市場稱斷、社被既利益行控制時，资 
願怠站出來衍审取一個更公平和公孩的社符制度。在反商鐡一事中， 
「八十後」其中一個大控拆就M立法倚功能組別制度的不公平。商繊琪 
方案只設站於西九池，即使鐡路經過錦上路等新界西地方，當倾居民辦 
法使用商鐡。可足，興纽鐵路彫_範_驻腐，包括菜[iSj村和大角肌。 
此，繊一直被批评，興纽是為了方便中產人士和國內的當奄，普_大 
眾或基賊市W则無法從中獲辩益谢。即使立法^^內過半地賊直選議£41^ 
對方案，但基於識席大多落於纽制中人，W眾利益未得到保陣。「八十 
後」就足在押衛公義，；#找一個符合社齊^111驳和大部份市民利益的政泊 
制度和公共政策。他們希5k符一個i：^正以人為本的政府。 
八十後」是_ 
「八十後」與近尔社齊迎動存許多相似的地方，例如都是跨階贼、i 
跨領域地反抗’锝試颠稻主流的似値_和ia求公雜、公平等辨世惯值。j 
雖然主流傅媒打意無窓問強刷反鐵的垣一群「八十後」靑 ip人，购 
政府jid否以經洲利益等按撫了迫班印輕人，抗?]^'彳人就齊從此散去？矜老 
案足不，到過立法齊集齊的人，都树知道抗的人來丨‘丨四面八方，有1 
屮產、有驻解、狩老，也有少，簡來说，迫群r八十後」不只包柄 
「八十後」的评尔。從逍例約度f^,「八十後」不是用以刺分世代，氣 
足象徴一補反抗的文化现象，足一個社符迎動的旗幟。 
遣輝着耳良心’有务锖，想傲出發有刊於大家的 f锖，為n個理傅，他們敌说 
牲了他們個人的切。他們也許幼雅’也許 f f犯錯錄，他們的焚力也許不 
有楚故舉。然而他們的錄牲精神，他們的襄谁氩概，他們的潔合的心卻使得 
個窮良心6自人鄰流下威激的眼波一 金 
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嶺 臂 鐵 雜 臓 會 
主持：鄭司律 
記錄、設計/余雲嬉 
司律：反高鐵事件是繼03年七一遊行後另一個里程碑。比起靜坐活動，終於有一次以較 
為進取的群眾活動’反對不公義之事。希望經過高鐵一役後.我們能過透過經驗的分享. 
反思和重整未來的路向。 
政府諮詢草率 
興：政府諮詢草率，內容含糊•例如在 
大角阻•當局只在馬路旁的板上貼上公 
告。事件中理性部份的討論被政府削 
減•如在立法會答問大會上 I曾蔭權拒 
絕與青年對談。官員未能體貼民心•而 
處身高位看事。另外，討論不應停留在 
反高鐵行動的表面•而忽略核心內容。 
反高鐵人士不僅關心高鐵•而是整個香 
港的未來•包括政府制度及官員架構的 
漏洞。 
同學甲：有一次參加交流團•當中有中 
聯辦人員•他們也同意政府的諮詢和決 
策草率。這提醒我們往後要多加留意政 
府的公共政策，以免重覆錯誤。 
東：外國一些基建諮詢會分三種.給予 
不同人士看。如果要認真做諮詢，也要 
考慮這點，因為各人接收資訊的方法不 
同 ° 
傳媒以偏蓋全嚴重 
彭彭：大眾傳媒是一種公共領域’但它們未能做到細思別辯、理 
性批評•只講奇觀。公共指主流媒體心態；「反公共」也是一種 
公共.但與主流的規則和討論方式不同。我會以「反公共」去分 
析互聯網在事件中的角色。在16號前後.網上的討論尤其活躍. 
互聯網打破很多迷思。另外.相較天星、皇后等活動，網絡的到 
達率能產生更強的動員能力。 
哲學系同學：我是典型的香港家庭.經常搬屋.所以很妒忌菜園 
村居民有個穩定的住所’這足以使我支持菜園村。另外，香港傳 
媒很奇 f ’只考慮主流意見及銷量’而不表現事情的全面》傳媒 
形容到示威青年有如暴民.其實現場並沒有這麼嚴重。 
Fun Fun ：香港的傳媒很腐敗.它雖然擔任第四權力的角色.但 
未能做到監察政府的角色。 
Miu ：我主要針要星島.真想燒了它。它曾經支持過民主派•但 
辛g某位政協委員收購後變成左傾。它的影響力很大.但在報道中 
經常用看似中立和實際的數字誤導讀者.例如將沒有遊行的人視 
為贊成人數。 
哲學系同學：雖然香港大部分媒體只講利.但不需要火燒星島• 
因為不同報刊的立場•反而有助我們知道更多面向。 
司律：不要將傳媒看得太正面，因為無法排斥傳媒的立場與商業 
掛勾’而且多元化是理所當然。 
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司律：我比較同意Leo的說法’因為政黨視人民為政治議碼，而人民也視他們為政治工 
具’我們需要他們在議會中發言.拉布等。 
東：我會以公民社會作為我的決定.而非政治考慮。這樣才能持久.真正向選民交代，因 
為市民才是公民社會的人。政治和公民社會一定有關連，但從我過往多次的運動經驗來 
看.裡面真的可以分清楚「政治」和「公民參與」。我會站在弱勢社群一方，為他們爭取 
應有的權力•這是公民社會其中一個解讀。 
Ben ：我想討論政黨的問題。政黨操縱權力’但有些卻不講價值和理論基礎，對任何政策 
都以本能回應，如許寶強所講的「懶人常識」作回應.這是政黨要反思之處。他們也要思 
考公民社會與政黨旳關像。我認為兩者之間並不完全割裂.重要的是政黨本身在公民社會 
所扮演的角色。當政府與議員討論政策時’議員只懂「強烈要求」、「成功爭取」’敷衍 
了事’未能開展公民討論。另外，反高鐵運動與普選運動緊扣著，因為它示範了公眾參與 
及討論的基礎.值得政黨借鏡。 
：有些政府用語或會使人困惑.不論是否有接受過教育。代議政制是否可以代表民意？有些政 
J白2 J序太過繁複.平凡人未必可以理解，所以我認為代議政制依然很重要。有些政策會較貼i. 
有些會較疏離’但我依然相信投票及普選的重要性。 
Leo ：政黨難免會有政治考慮.因為這是它的本質。很多事情都是政治交換’就算長毛也 
可以是政治考慮’但並不等於他所做的事不對。 
司律：香港人在政治上一直傾向溫和，就算在爭取民主路上也容易心軟，經常有個想法： 
功能組別雖然不夠民主，但總有其好處，然後便接受。但高鐵事件突顯這群人的醜陋.他 
們所謂的專業意見也只是巧取豪奪的遮蓋。 
.彥子：這是我第一次參與社會運動。有一次去派發反高鐵傳單，一個中年男人打開宣傳單 
張’看後說：「反高鐵是民生的事.與政治無關.你們只喜歡搞政黨鬥爭」。我跟 i解釋 
功璧組別的不公義丄但他依然大罵。我當下有一個感受，很多香港人將生活和政治切割， 
但高鐵事件正正顯示兩者間不可切割的關係，而其觸碰範圍十分廣泛.尤其功能組別。功 
能組別的選票很少，但卻與直選議員權力相當.通過高鐵決議也與他們有關。那麼在民間 
層面上’我們可以如何凝聚力量.然後作出某些改變？ 
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東：政黨的培訓機制很有問題》—個大狀突然遙身變成政治明星，而一些在地區工作了幾 
十年的人.都無法進入立法會》他們上位後又會用同樣的手法或者價值邏輯.代表民眾作 
決定°另外.誰才是真正關心市民？梁家傑來過嶺南.我問過他幾次有關菜園村的立場’ 
但當時他卻含糊其辭，一個真正為公民社會人.會知道如何處理這件事。而當他知道菜園 
村後.他並不著緊去了解。其實在高鐵議案通過前’只要稍為査詢菜園村的資料’事情可 
能會在早期便解決》很多人的觀念是倒轉了 .包括運動參與者。有參與者表示在運動完結 
後想到菜園村看看.事情的發展應該由開始便從多角去思考’而非等到最後階段。 
只發事涉也讓 也未鐵牽定， 黨從高有決動 政上反沒選行 ,論0牛人的 人11慮i的底 何鐵考果辭徹 任高治如總次 了在政’區一 導.少想五做 主慮較面？不 已考.方目麼 義上近I數什 主益接另個為 展利最但這’ 發治會。到投 為政社取達公 因在民爭以要 ,站公動可果 會只與主否如 議柱他下是？ 的國有者數定 們張只導人決 我的為領鐵民 於界因有高公 等利，沒反是 必福毛在’還 未工長眾等黨？ 也社任群投政選 選如信是公是人 直例只就區選的 部。我.五人題 全己中處括.議 算自會之包思表 就傳法趣’反代 實宣立有題家定 其此在個議大決 ..藉。有多得民 東是言件眾值人 
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經驗與實踐 
樂天：反高鐵運動的凝聚力如此大•這可說與理念 
及價值層面有關。如司律所言.高鐵事件包含不同 
議題’當中有理念•有實利.兩者未必有衝突。我 
一直都在想代議政制的問題’議員是否一定要由低 
做起？當然一定要心懷民望.知道民間疾苦。但 
站在政治和現實社會上•除了理念.也要顧及現實 
考慮。動之以情效益不大•要能動之以理才有用. 
在義理之間，人格和知識好重要。我參加過皇后碼 
頭運動•發覺對外宣傳工作很困難.因為很難用文 
化、身份的議題去跟人交談。在菜園村討論階段之 
^•我到過該地_之後再參與運動，因為有親身的 
經歷和感受’再看著運動失敗，當中的扶救感好 
重’所以我相信運動可以好實在。在往後的宣傳工 
作中’可以帶領群眾親身深入現場.使之成為勇氣 
的來源•而非透過平面的報導及宣傳。 
Mill ：認同行動過後才能了解社會實況，但很多 
人有一種「參與了」的錯覺。例如•以為參考了 
報章評論或討論便以為參與了該件事情；加入了 
facebook的群組便以為參與了，這種錯覺使人忽 
略事件的核心。 
Fun Fun ：我本來不太關心政事•有一次在課堂 
上•老師請了菜園村居民來分享，我才開始關心該 
事件》後來參加「千人怒檔菜園村」•當時我不清 
楚在做什麼’只知道站在一群弱勢社群中間。我同 
意通過實地考察再參與運動.感受才能深刻。我對 
高婆婆有特別深刻的感受•雖然她分享自己被壓迫 
的情況.但依然樂觀地笑。在1月16日.當我看見 
她苦行•立刻哭了起來。所以必需弄清楚整件事才 
參與’不然便會成為傀偏。 
教育與認知 
哲學系同學：在反高鐵集會現場，有一次與 
一位先生談話’問他對高鐵的意見。那位先 
生也是反高鐵的，卻有另一番見解。他一 
方面表示支持高鐵•因為這是社會發展的象 
徵；但他又反對高鐵沒有實際用途’造價又 
貴•而他也不會用到。由此可見•雖然我們 
可以由事件去引發社會討論•但討論的基礎 
要有足夠的教育和思辨能力。 
東：教育不是主要問題•大角嘴、菜園村的 
居民也沒有受過高等教育。皇后事件中的鴻 
姐，她由反對示威者到成為中堅分子•說明 
中間的溝通也很重要。無論對方是誰，都可 
以從實際，由淺入深去帶領討論。 
Leo ：那位先生認為發展是社會進步的象 
徵，因為政府一直在宣傳這個訊息；但他又 
知道這與自己無關•所以反高鐵。其實這正 
反映他已知道所謂的「社會進步的象徵」和 
自己的生活無關。 
哲學系同學：大角咀居民反高鐵是因為燃眉 
之急’但換轉在第二件事上•他們不一定會 
採取同樣態度。而當每個人都是事不關己， 
己不勞心時’力量便無法凝聚。當每個人都 
關心自己的利益’所謂對錯會變成無關痛癢 
的事•所以我認為要做一些教育。 
* / 
警權問題 
司律：反高鐵遊行破壞了我對警察的好感和信任。在以往的遊行示威中.我從不對他們作出不禮貌行 
為，但當日因憤怒而罵他們「警犬」。我一位朋友還未搶鐵馬’但已遭受胡椒噴霧襲擊’而整方在行 
動前沒有任何警告。其中的利害和讓罵超過了05年世貿示威對付韓農，起碼當年他們會發出警告。 
J-fo ：警察已變成酷吏》昨天新聞報導指’有300多個防暴警察在菜園村附近做清場演集.明顯意圖 
嚇村民；在演集中•又找來幾個示威者高舉菜園的牌，這很有針對性。 
5：在整個高鐵行動中存在著一種恐懼.不斷有便衣警察在附近騷擾和平示威者.使整個氣氛很緊 
f。但我們要撕破恐懼，有一個記者說：恐懼來自恐懼本身。有些人不觸碰政治，是因為本身存有恐 
‘，心理，如我爸爸。他經歷過文化大革命’看見很多人被批鬥，所以怕了政治，以為不接觸政治就可 
以和平•但其實這種「和平」會不斷侵触生活。 
/ 
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被煽動、被利用 
Fun Fun ：防暴演習明嚇村民，但嚇不到我們。我最近在網 
上討論區指主流傳媒誇大失實，但受到網民抨擊，斥責我是 
廢青，憤青。其中有一個比較持平，他怕我們沒有批判力而 
被利用，提醒我們小心成為激進政黨（如泛民）反功能組別 
等的政治工具。 
Leo ：事實•在高鐵事件中不是泛民「煽動」民眾，而是民 
眾「煽動」泛民•因為一開始只有社民連一黨反高鐵•後來 
公民黨加入•而民主黨是因為壓力才加入的。當然•有一班 
人的確被利用•就是民建聯青年團。 
偉傑：我反而為沉默的一群感到氣憤。如果將反高鐵人士理 
解為被利用的一群，沉默的一群也是被利用。在傳媒的分類 
中，站出來的一群就是反高鐵•沉默就是支持高鐵，就當作 
「主流民意」•這正正是被利用。我對檔高鐵的人並不反 
感•如果這是對方經過了解和考慮而作決定。但在未理解別 
人的動機而去批評•這便沒有資格》 
Steve ：遊行並非好玩，但我們依然去做，因為當政府的機制 
無效時•唯有用框架以外的方法去表達。所以反高鐵八十後 
並非人云亦云，背後是有理依據。如果說煽動•也不排除政 
府也在暗中分化社會，例如在網絡上安排五毛黨等。 
樂天：利義之間很微妙•也不必兩分。有些人好心會做壞 
事•功利又會成就好事，但在大事大非的事情上要把持。另 
外，我雖怕自己在象牙塔中看事，但有時看得太清楚，反而 
會對不義之事課解。當過於沉醉在理性的分析中，不斷解構 
事件•解構完之後反而變得麻目•抵鎖自己的勇氣及是非的 
心 。 
延續運動激情 
Christine ：在經過多重抗爭後卻得不到任何實際結果，這令 
我很失望。往後我們要思考如何凝聚反高鐵人士•再帶落下 
一個議案：例如公投。希望民眾不僅口頭討論，而能實際參 
151。 一、 
哲學系同學：反高鐵混雜多項議題•當中各懷鬼胎•以致在 
結束後各散東西’剩下核心人士參與，因為焦點分散而會使 
行動的力量變得暫時性。 
司律：若活動組織堅持單一焦點•這與主流傳媒一樣.都是 
由背後一個大的利益凌駕小意見上。 
Leo ：大聯盟無可能有單一焦點’這只反映•政府竟可在一 
個政策上觸怒這麼多人。反高鐵團體在議題通過後各散東 
西’政府、傳媒、甚至學者不斷在分化’致使各個團體難 
以連結。反高鐵事件中的議題眾多•我們可討論它們間的關 
連•再思考如何連結•以聚合更大的力量。此刻順寧道正進 
行清場’我們也應將同一理論下的事件’繼續結合及凝聚力 
東：在此刻.順寧道正有執達理沒收民居；金神父在立法會 
為爭取居權權者絕食’他這項舉動已維持了十一年。但這些 
小事常被忽略’有時過於專注某件大爭議性事情，反而會忽 
略其他事情。 
J 
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退台式J建築（攝於北角，Z010半) 
在 I I區，偶然會發現某些大废的設計 
浪特到一高層逐步收夸。初時以為遣 
是某種逮蔡風格，後來才知道遣只不 
過是逮築條例下的產物。一八九四 
^，由於香港華人區居住密度太高， 
爆發了大疲疫。隨谈，逮蔡物法案就 
現定逮築物高度不能超於道路的寬 
发’以確保銜道和單位内有良好的通 
風和採光°但到了三十早代中葉，香 
趣人0已接近一百某，加上新技術的 
&現，便放寬了逮蔡物的高度至五 
應，並可使用「退台式」設計。逮蔡 
物條例不哳修定，在一九八七早，更 
壞除了「街道投影」計算要求，導致 
香港高密度地發展。二零零三早，再 
次爆發疸疫SflRS，有人認為情況與當 
來相似，有要再度反思現時建絲 @ 
度及條例能否保陣人類健康。 i」" 
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功能組別嘛_簡單點說是一群專業人士。 不過在我理解所謂的專業是r專門作業」、這個 r業」在佛家等同「S」-所謂萬般帶不走一唯有業 隨身-我相信香港市民是不會忘記這群「專業人士」 的。十多個「專業人士」零票當選已經作攀-更可悲 的是他們當自己是民意代表呀•， 他們對自己的得票是I個「0」字不太敏感Mm然對 699億後面的I長串零也視而不見了。 ——熱愛少女時代的1136014 我是I個支持香港實行普選的大學生I我認為民主 使社會上每j 人有權又有貴任面對公共決策-是 j個不糟糕和避免懶人的制度、 不過和很多市民不同- 曾支 功能組別、當很多 人支持廢除功能組別I我卻理想地想。議員代表選 民利益-每個行業的聲音都可進入議會-只要傲點改 革I確保到功能組別一人I票-均衡組成-有何不可！ 愛爾蘭上議院也相類似、 可是高鐵I役實際操作顯示這是I個庇護I班不肯 面對群眾懶人的制度：他們聲稱代表界別利益-卻 沒有諮詢選民：他們聲稱有專業見識_但很多時卻 不去開會、只是政府示意下的投票工具、功能組別爛 透 - 我 忍 不 下 去 a 夠 了 、 
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1;二|| 知Kfil 
驟!！人更 
地個界別.又晤代表我，-晤代$ 
我身邊果個，像一枇崎形人。 
近期功能組別的問題呈現令大家對功能組別 
的去留開始關心。究竟應否廢除功能組別-我個人是 有所保留的。
 0 
首先-功能組別議員來自不同專業-原意是提出專業意 見_提升議事質素’但是慢慢變成各自專業界別的自 身利益的維護。其實不同政黨也是有著相同的思維_ 以滿足黨派的立場為 ’我認為我們不只 要關注 功能組別的現存問題-另外也要拆解這一種虛偽的代 議議會的政治化妝.大規模地改革議會或改變體制_ 令假諮詢變成真正的公民參與政治。 
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^ ^ p 這就是民主運動的困局。這一個困局，從爭取八八直選起，香港人 
跟當權者紹鏞了二十多年.仍然未解。 进1百‘®入 
4 
伪無論在策略上如何粗糖、在動員上如何艱難，總算在運 
整中燃點了希望。一直以來，不知多少香港人走上街頭、用著不同方法 
S2，S5選的訴求；補選r公投」的這一票，正是我們 
在任何其他事情都已經傲了之後。 ：)砠 
果聲公I,,已 的表的的而闊息 樣發式然拉消 怎院形認。光  了務何承及目投  生國任r未將公起 產國認構料。，計 ,和承機始通何何 應共不家也流如由 反民，國者國論知 咖；5法何事全無不b i b i
 y z
 ^
 ,顔炉， 
Mq制要待而國份 
創不對反中養 
H
 權來度竟是的 
無本態i就來 
翻對.。的息，帶 瞎腫J播真訊動運 
家聯認動運民 
raj^國聞更反主為 不g權新以r民裏 Msg主國力的的這明i是全權J港. fj^不在被謀香花 投麼r地爾陰，開 公這港有忽獨見地 為著香罕， 看遍 認為指更動r會國 
。，，運些們中 效明投場這我在 
B R I O有 S監£!! ； SL突有希望；對手越打壓運動’就越讓人看潸楚. 
！預備跟人民對話的政府。政治是妥協的藝術，就讓我們，令 
它妥協次。 
主持：張彥子 
講者：王耀宗博士（政治孿系副教授） 
葉蔭聰博士（文化研究系講師） 
陳雲根博士（中文系助理教授） 
筆錄：都建華 
張彥子： 
現時的香港民主進程，可以説是進入了困局。北京與香 
港人對民主政制的改革步伐和理解，都有很大落差。而 
無論香港人的意願為何，政制的最終決定權必在中央。 
希望可以談一下，民間社會在此時此刻，應該如何自 
處、如何繼續推進民主。 
苹醉聰. 
- I I他國家’有很多例子說明，人民須通過（流血） 
革命才可以廢除既得利益者的特權，但也不是沒有利用 
公眾壓力達致民主化的和平例子。現在香港人大概傾向 
和平演變•未談得上要用革命的手段。 
雖然現在的確面對一個困局•但民間總有其作用。民間 
團體應繼續動員更多人支持民主改革•令當權者面對更 
大的壓力。例如這幾個月來社民連、公民黨的「變相公 
投運動」•雖然成效未知’但仍算是一個施加壓力的策 
略。因此•雖然最終的決定權在中央手中.我們卻不一 
定無事可做。 
王耀宗•• 
說到推動民主，這關乎每個人的岗位。例如我們這些學 
者，在研究之外，也可以主力澄清一些概念，例如「普 
選J的定義、功能組別是否符合之等等。在這裏，我也 
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想問問各位，作爲學生，有沒有看政府那份諮詢文 
(《2012年行政長官及立法會產生辦法諮詢文件》） 
呢？的確，政府的諮詢文件通常傲得很差，甚至文句Y 
通，但始終還是要讓，因爲寫在文件的東西最終會成资 
政策。我認爲同學們應先讓讀這份文件。 
政治發展有其連續性。2005年，民主派綑綁式投票， 
否決了05政改方案，是可惜的事。由於當年的否決， 
政改的死局就在立法會糾纏。現在民主派出現了「激谁 
派」，以公民黨、社民連爲首；和「溫和派」，以民$ 
黨等組成的「終極普選聯盟」爲首。 
我認爲「激進派」主張的「五區公投運動」很難如願 
連補選會否發生，也是個疑問。因爲自由黨已經說不參 
選了，而民建聯很大機會也不參與；到時「公投J也 
說不通了。而「終極普選聯盟」當中，有泛民中的溫^^! 
派，也有不少學者，他們的行動，也算是正努力謀求• 
個中央、香港政府和香港人三方認可的政改方案。 
可是我對前景仍然是悲觀的。 
陳雲根： 
我不太理會政改的，因為中共本來就不民主，仍然十g 
封閉，很難會讓一個小小的地方政府先有民主。大陸梯 
本上要凍結中國的民主進程，因此香港的民主化一定^ 
不到的。 
但是，即使爭取不到，我們還是要爭取。因為民主除1 
是現代化社會之追求、是價值之追求，還是謀生方法 
民主是一股壓力，香港人透過爭取民主，而受打壓，-’对 
後會得到經濟利益。即是以政治利益換取經濟利益。^^ 
是我比較勢利的一點看法，集權政府最怕人民發聲的 
Z 
F 
gii子：那麼諸位如何看公民黨、社民連「五區總辭、 
t民公決」的策略？ 
勾結。現在社會不平等，已經到達一般人也感受到的地 
步了。我認為，推動政改與社運連結，必須有牽動群眾 
的力量。公投運動將令更多人捲入政改的運動之中，是 
重新將民運帶回社會的做法。 
陳雲根： 
有沒有公投，我不介意，只要有熱鬧湊就可以了。我還 
是想説説為何要爭取普選。回歸之前，英殖懂得自我改 
善，利用了現代化來提高自己的合法性。而旦英國本身 
是民主國家，建立現代化制度既合於國情，亦能維持西 
方與中國「先進/落後」的形象。當然，六七年的暴動 
也是改善的主因之一。 
現在中央對香港民主化、五區總辭的顧慮其實是合理 
的。因為一個地方若果有了民主，就會形成一個共同 
體，最終會要求自決、動搖主權。現在的「五區公投」 
雖然不是真正的公投法，但可算是公投的雛形，才令中 
，有所憂慮。我自己也是個獨裁的人，很明白獨裁者的 
心意° 
爭民主，是一個生存的鬥爭。現在香港的情況是，資本 
家不斷呑食人民的利益，要使北京加以約束，民生才會 
好。當年英殖政府能使不同階曆的人利益均沾，民主訴 
求也就較少。 
王耀宗： 
其實S國人在傳統上就會使殖民地民主化，例如二戰之 
後便有楊慕椅計劃，只是四九年後，中國政治變色，才 
擺置不理。但我們也不可忽視香港人在本土民主化的內 
動力。七十年代起，香港的本土意識抬頭，那個年代的 
大學生是社會精英，投身社會後，對民主改革的角色十. 
分重要。因此，純粹將香港民主步伐歸因於中英談判， 
就忽視了這群香港人的努力。 
至於「激進/保守」的分析，乃是學術上的現成架構， 
我們分析時不妨借用。而「激進」一詞，意義是約定俗 
成的，超越一般人接受程度的，便可算是「激進」了。 
苹『圣聰. 
HI「激進」作如此解’那麼功能組別便十分「激進」 
了 ’那麼要求保留功能組別的說法.便最「激進」了. 
因為竟然還有人要求保留一小部分人的特權。 
長 
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的確是一件很刺激的事。在我看 
在議會裏大大地滋長了。本來04 
時，公衆譁然，但其能力有限。丨 
主議會，黃毓民一人的魅力「激 
本來開會睡覺的，也「越醒」了 
在於05政改被否決，社會被進一 
見，如果今次政改方案再被否決 
手段。早前08 
毛以爲選舉是 
連甚至說不再 
辭。這兩個黨 
。中共是起義 
爲這件事的結 
二是建制派不 
：大；四是有可 
係。 
,，猶實來道民補流 舉飯言，回了取使主 選吃，作贏據爭即是 會客作合否佔，爲選 立請合的能們源因普 明是再黨們他資。I 前舉不個他是的全I動經認；不i 早選說兩。司來周實運神我選性的 。爲至這殘。帶爲事主的？參能選 段以甚。自西位較的民京J不可普 手毛連辭。在界席慮道創北義派但與 會。民總合是新會考知重了起制，別很靜社了組黨和法的經會及r建選組 也盒、起机兩東立已就觸人是補能 ，毛黨搞J爲龍璗主明話的他I消功 力的民作眠認九大民證的真其：取義 
辭派選入業，預化魅民公合流我是牲爲再了字許性例定 總進當子偉化以進治泛時又r,別犠認是輸用容能修， 區激}三陳進可激政爲當厢與辭特動是過果的能可會法 五，雄連連激。步有同。邊J總，主還不如們怎個是釋 ：間國民 的致I很攻了這士區題，我 但他，幾三大 宗年梁社毛會導再民專輸，
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五區公投是一場政治運動，也是一 
場社會運動。從政治的角度看，有些地 
方的憲法列明若個人得到人民授權而獲 
得政治權力時•若需要持續擁有該政治權 
力’便須獲人民重新授權.例如中途轉換 
政黨或有政綱爭議.五區公投背後也隱約 
有這個理念。另一方面從社會運動的角度 
來看’公投運動的意義不應該R看它的結 
果•正如反高鐵的抗爭行動.該議案預料 
已經有很多功能組別的「鐵票」支持而通 
過，人民當時推翻議案的機會也很激茫• 
但正正因為目睹建制的不公義，便有必要 
用有限的力置去追求更強的政治及道德的 
約束力，向權力機關表達人們不會傲「順 
民J 。公投運動也是一個公民教育的過 
程，藉著突如其來的投票去體驗民主性• 
讓年輕一代有更深的啟發。公投運動•其 
實就是用選票去起義。 
VUL.IUI 沙 IU 0Z L l lMUNi 
解的聲音定會較多。此外•比較諷刺的 
是，當年泛民主派議員在零八直選的總得 
票率’其實比起建制派的還要多，現在卻 
因為建制派拉隊離場而導致流會.更能突 
顯政治生態的不平衡。 
五區公投落實至今一直被政府或主流 
媒體不斷轉移討論焦點.例如用「起義J 
作宣傳口號會造成流血革命.而當這個論 
述被合理化後，有些政黨都以此作為退選 
原因。有趣的是，通常人們不參選的原因 
都是因為個人問題或不滿選舉制度不公. 
很少因為對手的宣傳手法而卻步.再者. 
若將補選說成搞流血革命也實在可笑。有 
人說’五區公投違反基本法.但相信違法 
的事應該會受到法律的制裁，那還搞得到 
公投嗎？由此可見•整個社會對五區公投 
的論述焦點好像都不在於其有沒有促進民 
主化，而是要探討其如何營造社會的不 
安° 
主流媒體很容易操控政治意識薄弱的 
人•好像青年人主要靠閱報了解政治新 
聞’因此假若媒體只報導政黨所謂「破 
壞J的行動，据棄建設的一面，便很容易 
會造成一種打壓。平心而論，若有留意立 
法會上大大小小的會議過程或紀錄，不難 
發現那些「搗亂份子」在很多的議事過程 
中皆曾發表有事實根據的觀點，他們不是 
為反對而反對•亦會贊同政府的議案。再 
者‘三位全職議員投放在議會時間，大概 
會比那些功能組別•甚至乎兼職的直選議 
員為多，可是，主流媒體基於種種限制， 
都不會將此大肆報導。 
政策，普通市民理晤到幾多；普選• 
大陸中央政府話哂事，你們這班「反 
對派」大叫大喊都無用。政治「晤關我 
事J ’很多人也這樣說。一向標榜自己有 
獨立批判思考的青年人•在政制發展的問 
題上好像已經被訓服.甘心接受「家長式 
教條」’面對著在民主上毫無寸進的政改 
方案’都要「好乖好聽話」的接受。總言 
之•政府給甚麼就接受甚麼，爭糊、非理 
性討論就會破壞社區和諧。然而，究竟由 
誰來決定甚麼是理性.甚麼是和諧，話語 
權終究來自特區政府或主流傳媒。 
每個人都有其不同的性格，有人會走 
在社會運動的最前線，圍堵立法會；有人 
較為被動，知道社會有不公義的事情卻不 
會主動爭取；也有人對政府心灰意冷.認 
為政治已沒有挽救的餘地。不過，總相信 
到了關鍵時刻，人們總能夠當仁不讓.就 
好像零三年七一大遊行•有五十萬人願意 
用上街遊行的方式表達民主訴求。而這次 
五區公投’公社聯利用單一議題.打正旗 
號以「支持真普選、廢除功能組別」來爭 
取支持。每個選民都可以拿著選票，用投 
票方式去令特區及中央政府理解民意.這 
樣對不同性格不同階層的人也不會再存在 
局限，手段顯得更平和。 
容當理運人機也五所的為理 較前職投定的實止理言口比 對早辭公法言其制得發粗責 相如代傳因發的變奪講龍 ,例交宣議聯來為會剝比， 述。，會會社出述又去會場 論化上法次公造論像的不離 的理議立那制製流好裸信隊 派合會在使壓所主情裸相拉 黨情會對迫接下被事赤鄙黨 府事法反，直況當，加粗主 政的立以場.情但時更之民 親平在派離會.J種法甶 ,公算制隊流樣力傳I手是 外不打建拉而這暴宣這其轉 此將聯，由足在會投。，換 能社時為不。議公然為。• 易公由動數會是區當行低 
五區公投在社會上討論得熱哄哄.引 
起不同階層的關注，甚至要勞動中央出來 
解讀。五區公投最初由社民連提出，然後 
得到公民黨的參與•目的是將政制發展決 
定權還給香港人，廢除功能組別.藉此提 
高社會民主意識。可是，當人們知道公投 
運動是由社民連發起時，都自然會聯想到 
他們在「搞事」。若人們單靠主流媒體的 
論述’那自社民連三子當選立法會議員開 
始,觀眾/諝者對他們的印象則只有撒香 
蕉、講粗口、擾亂立法會議事規則等。當 
這些負面標籤被主流傳媒選擇性放大，社 
民連的刻板印象就更加深刻，對五區公投 
討論的焦點就不其然會落到是否「很暴力 
激進 J 。 
傳媒話" 
就 
I尔 
、 
文 Z江鼎立 
一個廣告人用的字眼-起義，竟成了一 
個北京對公民黨社民連總辭公投大加撻伐的 
缺口，更成為了一個北京決定退縮的藉口。 
表面上，『全民起義』口號挑動中央政府的 
神經線，使得北京決心要公投認受全面難 
產。實際上•一如零三年七一大遊行的震撼 
使北京對港的態度甶靜觀其變轉向干預，反 
高鐵運動在禮賓府及立法會的靜坐包圍加深 
北京對香港民間聲音的驚恐及敵視。縱使北 
京清楚知道香港無能力亦無意願以武力解決 
問題，卻因為威權政府本身的心虛狀態，執 
意以一個小小的廣告字眼挑起爭議•以圖將 
曰漸進取的民眾運動模式扼殺於初始之中• 
令香港社會就範。 
反高鐵運動的撥款抗議告一段落，香港 
政府及中央一反常態•不再以『砖聽社會各 
界聲音，尊重不同意見』的官腔答案去安撫 
民眾，緩和情緒，反而採用強硬論調。從行 
政長官及司局長的開腔發言，不斷描述示威 
者為『激進』、『非理性』、『危害社會安 
寧』，到製造自己的世代論述，一如財政司 
司長曾俊華『第四代港人置業時關注的可能 
是會所設施、泳池』的發言，描述80後因不 
滿自身利益不及主流的第二代香港人，而採 
用激進手段去和主流社會對抗；主流傳媒鋪 
天蓋地的突出報導，胡椒噴霧柱的壯觀場面 
助長社會的驚恐及湧現所謂『80後問題』， 
以關切其需要及協助為名，將示威者重新導 
流向主流價值為賁。政府對示威者回應的強 
硬及建制傳媒對示威活動的誇大描述，此前 
除了四五行動及世貿期間韓農示威以外，幾 
無可見。 
此等指責某一群體激進的論調能夠在主 
流社會引起一定迴響•M藉驚恐拉擺溫和派 
的主流市民•政府食髓知味；與此同時，反 
高鐵一役直接揭露功能組別內部利益互送、 
缺乏民意卻壟斷投票的制度問題；提出請辭 
的公民黨及社民連，又為反高鐵行動站台表 
態，收割民意•特別是年輕人支持。終使政 
府將反高鐵和政制改革雨者視作為同一條戰 
線。勿論參與者和政黨組織的細繊差別，指 
責的論調開始由為高鐵現有方案保駕護航延 
伸至政改戰場，以五區公投作小試牛刀的對 
象。港澳辦發表『公投違法無效•政府決不 
承認』言論，企圔打擊五區總辭的合理性。 
建制派人士亦乘勢追擊，九西的立法會議員 
梁美芬•建議『辭職議員不得參與補選』； 
行政會議召集人梁振英指港人普遍不支持總 
辭公投；前人大常委曾憲梓，近日竟表示 
『香港是中國一部分，並非一個國家，沒有 
公投制度』，將公民投票扯上前途自決問 
題，企圖混滑視聽•將五區公投爭取普選等 
同香港獨立。 
簡述數例，激湖縣舉行公投決定開放賭 
業與否故之然未涉及膨湖縣是否脫離台北管 
轄的問題，亦難以想像瑞士決定舉行公投加 
入聯合國涉及瑞士對聯合國放棄主權，顯示 
出上述言論的基礎當然非常脆弱。而賁際狀 
況下•在政治冷感的香港社會，市民只能抱 
着有則安之的心態看待憲制改革，想選個市 
長經已是有心無力的奢求，這種虛言恫嚇， 
放大了香港人的膽量•近乎藥石亂投•故之 
然未被普羅大眾重視；這種誇大其辭論調不 
斷延伸，更使五區公投亦成為反高鐵運動 
後•反對者持續不滿的突破口。 
數月以來政壇上各門各派皆對五區總辭 
磨刀霍霍，日暮圖窮的自由黨期望作絕地反 
擊，如日中天的民建聯希望再下一城，都 
北京權衡後被勸退，可視作北京中央及港ny 
對現時反高鐵後情勢非常緊張，而要避免idf 
治賭局：既可抵消去可能面對民意傾向民主 
派，選舉落敗的政治效果；而縱使建制派奇 
能憑藉溫和取向市民的支持•勝出補選 
全民公決結果傾向政府•卻如終無法打散民_ 
主派的基本盤。結果爭取民主的市民‘依舊1 1 -
佔有社會一定比數 — — 
J 比寺 J J
 D U 
對計 ,的 弱治 削管 被府 沒政 但為 非成 
任 信 不 為 E 府 港 及 
彈。反之拉倒總辭•既無損現時政治局勢對 
北京的傾斜；亦能夠使公民黨社民連獨腳演 
出，反對聲音欠缺迴響；更能因注目成份急 
劇降低，使得主流社會繼續不去關心憲制改 
革，政府能一如零五年政改方案•在主流社 
會有則安之的心態中過骨。 
無疑反高鐵和政改，在北京及港府反 
應、反高鐵人士口號及公社兩黨政治計算， 
三方面共同製作下，經已密不可分。對於北 
京，支持政府及財閥對香港普羅民眾础D出逼 
人撤住喫打，主流社會既只能逆來順受，對 
反對者則火上加油•無疑破壞社會和諧增添 
政治風險。對於緩靖派，以及溫和的大多 
數，與其指責旁人激進缺乏理性，倒不如玩 
玩尋鬼遊戲，追索挑動神經線的始作俑者。 
若是真正信任自己•理當挺直腰板•貫徹始 
終，揭破起義一詞背後虛則寅之的迷障•真 
真正正為民主玩鋪勁。何須令人費解的企求 
平息北京怒火，幻想着最後才被鱷魚吃掉？ 
P 口 
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香港到底有多少人爾要交税7在香港，扣 
除個人期支和一增夹税額後，若牵暹地有餘 
»’就婴盡市民的賫任，把税軟乘乘交到政府 
孚中，由政府替我們分配资通0於2007至2008 
年，香?約lAoas f•牵速兒 J婴激交税软。截 
中，更《108^«««交七百多)K的税軟0 
琪在’雜税方便多了，只通双話把我 
務周颳突給揮師，或是自已花上數小時坐在爾 
腦前，上税務思的_買按幾下，就可以宪成姨 
税》在油麻地玉器市場A匾，有—列播铺長打 
正旗號為人雜税的0他們並不暹採用規在家系 
卢卢都有的爾腦，而部部早己被人遠笼的 
打字機0可里，有能力交稅的人，會到那衷沐 
頓他們嗎7若然不會，他們的取務的對«又麥 
甚麼人？遘有’他們里如何連用打字機為頓多 
雜税？进些問題《或者就如香港何時會有真 
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_ _ 深水涉 
老人院」 
文，圃/張彩雲余雲嫣 設計張彩雲 
巾 
場 
深水涉是一個街道錯綜混雜的地區，是電子產品和布匹的 
集中地。有一次陪友人到那裡物色布匹.在大南街一帶足足消 
磨了整個下午，布商之多可見已。在那裡的布商有一定的規 
模’從事大規模銷售及訂購服務，所以當日也害怕店主會輕視 
我們這些小小買家。後來才知，原來在欽州街還有另一個零售 
布市場°這個布市場與一些舊式菜市場相似，都為平房式建 
築，但它卻顯得更簡陋。從前，窮人的衣服破了，便會用碎布 
補上，再破了，再補上。如此便拼湊成一件奇怪而難看的衣 
服°布市場也如那些窮人的衣服.甶鐵皮與各式不對稱的布匹 
層層疊疊整合而成。驟眼看下，市場破舊得像隨時倒下，然而 _腾腰營營楚石而成。驟眼看下，市場破舊得 i ! 
1它卻立了30多年了。 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 爾 f o l k ^ a S O 
B 
布市場正門旁一個鐵棚下，幾位老人家圍聚打 
牌•老人與這種閒適安寧的感覺正正是布市場的特 
^ ^ ^ ^ ^ 色之一。各式布匹佔去市場大部份空間，在店與店 
t之間僅存狹窄的小道供買家遊走。每次走過小道• 
r ^ /M而前有來者時，整個人更要挨著布匹而行。話雖如 
w^ I此’現在的布市場沒有擠湧的情況出現。採訪當曰 
虽 • 阳 ’ 腿 A M 移 • 群 魏 ： ^ 夕 卜 ’ 
• H I ^ ^ H 家並非家庭主婦’而是以年青人為主。 
W 
東叔是其中一間店舖的老闆•他自布市場開 
啟以來便在這裡營業，迄今已有32年了。東叔笑 
說：「這裡就像老人院，給我們用來養老 I過過 
日神」。他這句笑話一點也沒錯，一直為止著布市 
場運作的人，幾乎全是上了年紀的老人家。東叔慨 
嘆•在高峰時期這裡有近189間店舖，但現在只剩下 
30多間。80年代是香港製衣業的黃金時期，本港承 
接了歐美大量的外判工作。到了90年代•本港 
經濟逐漸轉型，本地商家大舉遷移內地•布 
業市場也隨著經濟模式的轉變而起伏。正 
如東叔所言，布業成為了香港的夕陽行 
業。 . 
言談間，有一婦人欲買布料•她在 
東叔的店揀選了約十分鐘，最後只買了 
一小塊價值10多元的布。東叔表示•很 
多客人看了半天最後只買少許•而主要 
惠顧的多是學生。他們大多因為家政 
課所需而前來買布，所以根本賺不到什 
麼° 
布販市場經歷了30多年•由盛至 
衰•只有很少人願意繼續留守在這個 
夕陽行業。一些能持續經營的•只是 
靠一代傳一代延續下去。陳女士繼承 
了她家公的生意，在布市場工作了 
13年’見證了這裡近半的轉換。與 
東叔一樣’她從不寄望能靠這門生 
意發大財•而只求能夠維持生活的 
所需。除了賣布外，陳女士還會有 
提供簡單的手作服務•例如改衣、 
縫紐衣服等。 
東叔己在布市場營業了逾30年 
住於深水涉警署對面的布市場 
陳女士正在縫製被單 
初開業時•檔主們需要合資鋪設電線 
東叔表示.有時市場太侷促.有時會把防 
用帳篷樓炮•讓空氣流通些。 
『LVj@布市損 
布市場內有不同質料、花紋的布料.成千上萬的布匹中. 
很少有「孿生」的。東叔指.市場內的布大多來自工廠用剩的 
布或是布版’檔主需要自顧車輛到工廠取貨。由於布料多是工 
廠剩下的.檔主彳門只能在有限的供應下選擇.因此，很多時每 
匹布都可算是獨一無二了。東叔又說：「這些布，賣完也就 
沒有了”」若在市場看中了想要的布.緊記要「有買趁手」， 
否則檔主們也幫不上忙了。 
最意想不到的是.連「LVj、「DIOR」及「GUCCIJ等大 
牌子’也肯屈居於布市場內。在其中一個檔口中’放滿了各種 
名牌子的布料’但其質素當然不如專門店貨架上的製成品》為 
何會有「LV」等名牌貨色在布市內•就真的不得而知了。回想 
下.那些價值十萬、百萬的製成品，在「成名」前，也不過 
是一匹布而已。 
市場內的「LV」質料當然是較差劣.但也有部 
份是幾可亂真。 
布市場主要分為3區.最大一區專售賣布匹.另外兩區 
較小，分別售賣鈕扣、拉鏈和綑邊、絲帶等(見圖一至三）。 
雖然布市場空間有限，但貨物都分門別類整齊陳列.感覺如 
在布的王國。 
布市場在深水涉約30年歷史了 ’內裏的設備也顯得特 
別殘舊。原本布市場是甶一個個鐵棚架組成的.就像現在嘉 
年華會常見的攤檔。由於鐵棚之間有一段約3尺闊的距離. 
下雨的時候’雨水就會滴進棚內把布匹沾濕》因此.檔主們 
合力在棚架之間另外搭上一層防水的帳篷(見圃四）.以免布 
匹被沾濕.但同時卻使整個布市場密不透風。夏天時.整個 
布市場都會變得十分侷促。因此在晴天時.部份檔主會用竹 
杆把帳篷支撐起.使空氣流通些。東叔指.因為政府當初沒 
有做好規劃’只是分配了一些鐵棚給他們.除了要自己加搭 
帳篷外，還要自行向水電署申請電力供應。在布市場內的電 
線及電器顯得十分殘舊.更是 IL七八糟’讓人不禁擔心電路 
安全的問題。據東叔所說.布市場的確發生過多次火災》然 
而’意外並沒有為這裡造就翻新的機會。 
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位於油麻地的玉器市場.其格局及模式基本上與布販市場 
相同，亦同為食物環境衞生署管理.然而兩者所獲得的待遇卻 
完全不同。在玉器市場中.不怕風雨突然趕至’因為有堅穩的 
上蓋；也不怕漏電起火，因為所有電路都整齊地接駭好。相 
反，在布販市場的上空，總會看見一塊又一塊的布隨風飄盪° 
布販用以保護布匹的工具’也採之以布°如果以金錢作為價值 
的衡量.玉石比布匹有價°政府也隨著這主流的價值觀.投入 
不同的資金在兩者身上’這便發展社會的現實考慮°然而過於 
現實反而把人排擠在外，使人難以接近°就像名牌商店般’有 
拒人於千里之外之感°玉器市場的老闆不會錯過任何一個有 
「潛質」的客人，每次經過也會以半鋼淡的英文跟你說：「you 
try it? J .當你跟他表明本地人時，他們也會客氣地隨口說一句 
「你慢慢看吧！」°想起東叔說，他們就算出去午膳也不會把 
店舖關上鎖上，反正布匹也不值錢，沒有什麼好擔心°布販市 
場就如此的自由與無樞。 
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環保生 
文/陳安怡、曾惠蓮 
設計/鍾雪兒、陳安怡、曾惠蓮 
經常聽到環保團體或有關政府部門香港的都市lit體廢彳&分嚴重，但 
究竟有多嚴重？根據環保署資料所示.港人每_均¥置18,000公噸 
固體廢物於3個策略性堆填區。這些廢物更可塡滿多fi/3個奧林匹克標 
準游泳池昵！還有現時已經發現有四千多種的{!:學_對人體或環境 
有害•必須禁用或換用。 > 
環保產品銷置佳卻欠缺保證 
二零零九年十月’亞洲國際博資館舉行了「國際環保博覽」.展出世 
界各地多種創意無限旳環保產品.當中包括時裝、家用藥器等範_. 
例如使用循環再造膠搏後的物料所製造的頸巾、用果汁盒編製而成旳 
袋、節能插座及拖板等。今次的展K以「綠色大珠三角地區優質生活 
圈」為主題•希望能推動珠三角地區的政界、工商界、瓖保團體與大 
眾的合作’建立此地區成一個優質的綠色生活區.達致可持績發展》 
其竇早在兩年半前’香港有廠商已主力生產瓖保概念產品。即使近年 
面對金融海嘯，生產商的生意額都無受到太大影響。道是因為產品具 
環保概念•即使歐美經濟仍未穩定.但是生產商的海外銷售也維持穩 
定。有主力生產環保產品的廠房.亦致力開拓本地市場。 
於二零零九年初’本地的訂單仍然佔不夠一成，但現在已增加至三 
成》原因是香港越來越多人關注環保.無論政府宣傳、不同國艘舉辦 
的活動’都與「綠色」有關》香港的買家以企業為主.他們大部分在 
產品上印上企業商標後•以紀念品形式送給客戶.藉此提升其企業形 
象》環保廠商又表示：「雖然我們的產品成本較資•但是選擇以環保 
產品作紀念品的企業•其財力或賁力都較一般為高•所以雖然近年各 
大企業飽受金融海嘯的影權•但因為這些機構在市場上都較梁固.我 
們今年能維持生意額。J 
蒲南A LIMGNAN FOLK Vp lOr ；^10 
隨著地球資源過度開發.生態環境受到嚴重破壞.「溫室效應J問 
題日益嚴重•並且危害生物的生存。有不少人開始擔憂過度開發. 
會為人類以致整個生態環境帶來不可逆轉的環境問題。於是.環 
保團體、商家和政府努力找尋折衷的辦法•一種既能滿足市場需求 
又能保護環境的方法.因而有「3R」（Reuse再使用、Reduce減 
量、Recycle再利用）觀念的推廣運動.創意環保產品亦即應運而 
生。 • 
顧‘了人類的「奇妙」發明。我告訴 
b對於往命的藝術,人類沒有發明什麼；但 
g於死亡的藝術.人類所做的卻比自然 
，赛多’甶化學和機械所造成的殺戮比災 
㈣、瓶疫、饑荒加在一起還要多。 
-H-i-《地獄中的唐琪》（Don Juan in 
HellJ)之"魔鬼“（The Devil) ’ 喬治?M 
伯納(George Bernard Shav )^。?902 
為了確保消費者購買的是真正的「環保」產品.環保促進會推出了 
一個獨立且可靠的環保標籤計劃。這計劃屬於國際_準化組織ISO 
(International Organization for Standardization ) 14020 第一 
類環保摞範。工商業機構可自由參與此言_.一具參與.產品須經 
過環保促進會和其商家以外的組織評餐.證、日躬i到認可的環保標 
準•才書被頒發環保標籤。 
環保標敏計劃暫未普及化.筆者||為在講買rj暖保」產品時，仍留 
意產品的化學物質含麗或而選擇||然成扮！^多產品。消費者也應 
了解產品的生產程序是否採用_境共存的方式，如生產過程中有 
沒有大置伐林等等•並不要目，_份包鞋的產口节,。 
環保標班計劃暫未普及化.筆者認 I在購買「環彳產品時’仍留 
命的化舉物纂t*惑ffi選攥天然成份較多的產品•消費者也應 
了解•Jl品的生產程序是否採用與環塊共存的态其•逾生產過程中有 
沒有大置伐林等等.並不要_買過份包裝的產|^ 
4 
有保環不企 沒環r程升 府的用過提 政作利作此 於所能製藉 由業可的或 。企家品買 現或商商購 出商些使者 品產有即費 產生，；消 的從時具引 J能同工吸 保只。廣以 環者保推. r費環場籤 稱消為市標 聲.較為保 多制品作環 愈機產鏟上 來證些標加 愈認哪保也 上的認環. 面品辨以態 市產明’生 港保聲流境。 香環或潮環象 時套籤J於形 現I標保利業 
創意環保產品 
循環再造膠搏後的物料所製造的頸巾 
這條以循環再造的膠樽製造的頸巾感覺跟棉質， 
甚至羊毛的頸巾沒什麼大分別》但這原來是將膠樽 
打散做膠粒I然後再拉成絲線織成的•是百分百的 
回收物料，但較一般頸巾貴差不多一倍•目前於天 
氣較冷的歐美國家銷售。 
編者有感：相信用膠粒造成的絲 
線會較為耐用。甶於這條頸巾價 
格較昂貴，購買的大多是願意 
花費的消費者。他們大都追隨時 
裝潮流•但潮流經常改變，頸巾 
會否很快就被掉了 ？最後會否製 
造更多難以分解的垃圾？ 
再造環保袋 
這是將回收得來的透明膠樽樽身循環再造•經清 
洗、切粒、紡紗、編織等工序•變成一個個再造 
環保袋。而透明膠樓身本為「PET膠 j，其質地較 
軟•所以適合再造。而一個普通大小的再造環保袋 
大約需用五個膠樓製成•其表面較一般不織布袋光 
滑。如果環保袋混入兩成至一半的尼龍成分•這會 
更耐用。 
自研發再造環保袋以來，環保公司每月共售出 
十萬至五十萬個再造環保袋•當中近九成為外國客 
戶•本地客僅佔餘下一成•大多容戶為廣告公司及 
環保團體等。而再造環保袋每個造價約四元六角. 
較一般不織布袋貴三成》不過在香港推廣這種環保 
袋會遇一定阻力•相反•不少外國公司早已將瓖保 
項目列入定期營蓮簡支、.故有不同接受程度。 
編者有感：當初大眾使用環僚袋都是為了減 
少使用不能分解的塑膠袋，然而現在卻將膠樽 
混入新研發的再造環保袋內.這豈不是為地球 
製造更多不能分解的「環保」塑膠袋？ 
二 
環保電源插座 
環保電源插座與一般的拖板相比.可為用戶節省電力。它 
內置環保智能供電系統，當主電源耗電少於12W時，週邊 
電源插座便會自動關掉。而主電源耗電多於12W時.週邊 
電源插座便會自動開啟。 
例如：用家首先把電腦的插頭插在主電源上，並於週 
邊電源插座分別插上打印機及掃描機的插頭。當電腦開啟 
時’如主電源耗電多於12W ’週邊電源插座便會供電給打 
印機及掃描器。電腦關掉時.甶於主電源耗電少於12W . 
週邊電源插座便會隨即停止供電給打印機及掃描器.不需 
逐一按掣。這樣做不但可以減少不必要的用電量.而且更 
能為環保出一份力。 
My Baby Tree計畫丨. 
情人節一向是戀人們大肆消費的日子. 
但節日過後，一束束鮮花、一堆堆無謂的 
包裝即成為垃圾•十分不環保。 
某環保組織在今個情人節推出My 
Baby Tree這個環保產品計劃.當購買這計 
劃的產品’不但得到迷你baby tree電話掛 
飾’更直接支持該環保組織在印尼林加尼 
森林的植林工作。Baby tree電話掛飾中的 
baby tree其實是‘棵迷你樹.高度少於五 
厘米.直徑大約二厘米.因此能盛於可循 
環再用的膠管內。此外.因為它是袖珍植 
物的關像•可在膠管內生長六個月.其後 
才需要移植到較大的花盆裡•繼續生長》 
而baby tree都是有生命的.需要為它湊水 
和照料》 
甶於每售賣一個My Baby Tree的產 
品•此環保組織都會以該顧客的名義在印 
尼龍目島林加尼森林種植Rajumas、紫椿 
和Kloko其中一種樹木，更可以公開為其樹 
木命名•顧客們均可獲得個人化的電子證 
書。 
編者有感：這個環保電源插座意念 
不錯•長久使用應該會為用戶節 
省不少電費。不久之前•政府提出 
「惶電膽」的環保方針•政府現在 
也可以考慮將這個環保電源插座加 
入其環保方針內。 
編者有感：這個My Baby Tree這個環保產品計劃創意 
十足’該環保組_頒發的環保電子證書.沒有製'造 
無謂紙張浪費•而迷你baby tree電話掛飾的膠管亦可 
循環再用。此環保產品計劃擁有頗為精美的包裝，有 
別於傳統上對於瓖保產品霣而不華的看法，因此坊間 
反應熱烈，自推出情人節版本亦已告售整。然而精美 
的包裝是否與環保.已有衝突？若然買家在六個月後不 
將樹苗移植或好好照料它，會否弄巧成拙.最後妮殺 
林登有。僅過。超到時例有指伐尼便為帶金^MM 。沙特物面超上，令季。部均绩加林新林基•
 ^
 M 
要努土動上.坡林，雨活西究繼林植更伐然 重’本類島口山伐失致生省研尼壞而及來自• 分心多乳.人的法消導的拉份加破。善年界g^M 十中很晡源萬尼非經又民加年林衡改多^ 林的是是水百加於已.點登零果嚴平.復J 森島，多％三林甶林乏_沙零如將態壞修原店M启目林最g有在•森缺^努零。’生破.糊品咖 加龍森中上卻住年貴重@
 .
 I
 I源乏及境源§禮 
林尼的其島，士八珍嚴“時在泉缺活環水g貓P 對印旱，供里人九的節年；個縯生的及資熊IE冲 林於乾地提公窮九頃季i五源多持的地水丨與斤S" 植位個息林方貧I ，、八泉百亦民當排卜參：^
 S f 
,林一棲森平萬自萬乾災九個I I源居減供壞來d^M 上森是的尼千五’十在成I多下水萬緩提破齊沉北 實尼拉種加五十惜五源濫：百剩,百以地 ：^沖 事加加物林為七可過水沿如七僅林三可當來會I
 m 
了一條生命 UNGNAN FDLK 商南A 2 8 
嶺1 體會版 
與馥育媒镰事業 
文、設計/江鼎立 
攝影/陳愷健、鍾雪兒 
可能
 節的他傳舰
 乍 _ 1 1 1 
l l i i 
11 l i i ， 0 鲜S ：
 收画聽請界f仁阳請 
瘦饿景醉s嗎任視訪合 0
 Kg溫•採洲 同略有状又躲t括誌與邁 S g目 
I J WM I ^ I ‘ I • — rf 严、•供• I iJ I 'W* 八 ^ ^ I V 严ZU ^ ^ ^^J 
情況，正正就是擔當著I•印Ofte「的角色，報導時的 
使命感也相對較大，不容許有細微的差錯，因此枉 
用字及描述方面也要盡量傲到仔細，不能夠只用• 
兩個字去描述，例如不可以單單説某球員傳波，釋 
後射門’否則聽眾只會聽到『一舊飯』。雖然電g 
講波比較嚴謹，但也可説是為日後工作的一種 
練°」 
S 9 蒲南A L1NGNAN FOLK VOL. 101 2010 02 
講波情況，還認得他嗎 
加入TVB後’ K e y m a n 有 機 會 當 北 京 奧 運 ： 
在電視台講波的要求相對較少，可以説是 
’貴精不貴多』’因為很多人覺得已經有一個 
,評述就可以盡量精簡’講得多觀眾反而覺 
M，所以電視台是變相給評述員一個空間，去想像如何令 
口球赛變得更加有趣。現時很多評述員都開始去構想一些 
，的説話，甚至化身成『金句王』，觀眾對這些金句亦i 
‘平時聊天都不經意會quote那些金句。J 
容 Database 「以前的球迷不會太著眼於球員 的背景資料，例如講泰利，球迷 
,知道他是英格蘭國家隊隊長便足夠，不需要説他有婚 
那些花邊新聞，當時的評述員純粹以分析球隊打法、 m ^ r n I 
作為一個體育傳媒工作者，有機會 
採訪北京奧運，可謂有今生無來世。 
「記得採訪完北京奧運後，很多同事都 
有『奧運後_』。因為當時大家都期 
待採訪京奧有一段很長的時間，閉羃的 
時候，大家都覺得那個『目標』已經完 
- 成 ， 頓 時 失 去 焦 點 和 動 力 。 採 訪 京 奧 的 
十分難忘的經驗，當時我可以參與不同類型的工 
�地丨故主持人等’而不只負責講波。最特別是有機會在當 
訪問，那一種在現場要執生的感覺是很有趣味，更 
以與當地人民有直接的對話交流，這個過程有很強的 
•⑶Z貞若果長期只做—態自説自話的工作，生活其實也可 
mm 「當時訪問中國羽毛球代表張寧，當她 ^ , 見到TVB的標誌後，立刻擺出一副•^嗒 
糖J的樣子’然後笑著説她很喜歡看TVB，遺一個樣子跟平 
時大家想像的冷酷形象可以完全不同。J不過’ KevmanlHi 
愛訪問的’其實不是金牌運動員’而是當地街坊親眾。「運 
動員的答案來來去去也是差不多，訪問觀眾反而直接、 
更有驚喜，試想如果你不是傳媒工作者，平時也不窗主動和 
身邊的遊客談天。」 
va.ioi 20丨0 02 L1NGNAN FOLK _ 教八 3 0 
Be Yourself • Keyman 
評爆以析 ’訊要分 了資主前J 多球們以。 赛足他由化 球入，漸變 的進員逐的 述，述員大 評達評 頗 要發的 個 時漸型時I 現日集現內 於網搜此行 由聯料因是 ，互資，這 過上班主’ 不加I為型 0 再了事集 主，多故搜 為加便景料 氛增是背資 氣求於的成 場需，員變 球的代球轉 述員年述’ 描述炸講型 
爵Keyman入行十多年，初初講波時亦曾出現瑕碌 
鏡頭。「當年是巴西對某國家隊，在球賽完結 
後，報導該場賽果為巴西大勝七比一 ’及後發現原來正確比 
數是六比一，其中一個入球原來被判入球無效。甶於當時的 
科技未夠發達，不像現時可以即時上網看最新賽果，因此在 
節目完畢前也來不及更正’幸好當時收視不高而且還未有足 
球博彩那些項目’所以未引起太大迴響。」 
KEYMAN •搴褰•人塗 
千里馬終需也要遇上伯樂 
多人也會覺得初出茅ffl，， 
得到别人提攜才會 
丨其實不是 
，己努力，不是任何東西都疋要券 别人給予機會。現，⑶彳gm 
意 傲 大 p r o j e c t ， ^ f f l J I I 
否賺錢，又或者有沒有其他贊助商 
s r s 二 工 【 籠 i i 驟 
胃^l&il^lISS?^因為我辦過雜認的 
置故SI所過計較’反而會失去了-
些機會。J 
B
B
 S鞭1蒼 J 断但 
賺溫I
 I最1|!顏 
目醒S讓Sf!
 M
0
 
协如mis謹挪天翻顏• 的’夠個的是去「Ipi.^ MS^ •功聯1眾度力抜俯總驗 敝船果立大態動擁wliij,暢J 
如建觸作有職賤状瞧1總。 从己接H會腿作雜_繊fi 
躬S個自多的不It賺疏 i鄉T為硬；$就贿S，魏1雞_ 獻 ， 以 後 取 有 _ ， -
 5吸沈鄉改 
作趣長r網f對著然到 
•格是』S籠I工•約劳悠則.也教不到很多’風 
k之鑑i驟們giJisi自試sri 
f 思 雰 像 ！ 定 己 ？ 的 
，好像平時説話一樣就^^己的特質展現出來，盡蠆傲|^^^、@ 
i本功,包括用字、濃S霞驟:.“r—s賈書透麗霞 
3 1 裔南八 L丨NGAfAN FOLK JDl 細 02 
u鞭贘」f但’做意，雜有下‘兑 • 細 _ _
 mm 
w w w ？ I s
 霄 
多要期1事批躺；^H瞎，、人力 
i啦和時當M。f
 ！提彻等會 
愤德己就成處才 
V
 i域自的期之， 
^
 g讚慢求如出準 
-竊拖追否突I Sf旧而我能辩I 11若不反而誌沒f 
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f
 藏丨& 
大 部 分 的 內 容 都 的 I J 自 出 : r 很 多 
i 力 因 繼 雜 『 
〜 S 視 作 ： 很 多 東 ? 
表對雜誌的意見， 考丨趋一酱迴審‘ n 書多 T 一 了 
畲 港 足 球 1 很多人都會説本地波跟外國波無 得比，差距很大。「香港足球水平當然 和外國有很大差別，但是如果要令該地 方的足球發展蓬勃，水平高低不是一個 問題。好像上星期南華對傑志的銀牌決 饔，雙方合演了一場峰迴路轉的》， 
南華後來居上四比二反勝，但是足球水 
平著賁不高’不過最後都可以獲得球迷支持。香港以地區 
足球形式的發展方向是十分正確’就如一場學界足球比賽 
決賽（已經可以想像到應該是人山人海），有些同學基於 
對學校的歸屬感，很多時不懂蹄波都會被吸引入場支持自 
己學校的代表，這份歸屬感很可能就是成為日後地區足球 
發展其中成功的關鍵。」 
_,「球迷也可分為不同種類，有的只會留在1 
SiS f^t，其霣這樣是很不『球迷』。齋蹄電視的丨 
其霣很不圓滿’要入場曬下、食下野、感受下球赛所彳 
的觀眾情緒，或者入場啦下『香港一定得』才似樣 
場看香港隊奪得東亞運金牌，跟在電視機前看曼聯或利 
浦捧盃，是兩種不同感受。體育背後的意義就是涉及： 
的區分，球迷會支持他們出生地的體育發展，可是香丨 
土的地域感並不強，不過仍然希望香港人不要當東亞丨 
隊的成功為一次性的事’不要太快好像阿叔阿伯説 
年香港東亞運金牌…』。香港隊有進步，球迷理應多. 
支持。J 
- 刻 
了『火車頭 i 的作_ 
成球隊間的良性競夸 
是最好的老細g，總 
年就退出。曾經訪問過 
丨傑柰夹生為本地itHS注入,不少• 
堪添不少生氣。？齒香港 
獻是很大，但亦未至於沒有 
堵本地波。南華在定球麵起 
德 球 畲 了 ft^"，捉 
酌 『 老 細 j ^ 』 其 竇 就 
在背後出錢，玩了兩 
m 會 蔣 _ — 一 
付出截多心機 
度。就如車路士的油王班主，因為他釣 
灞金錢在球隊爭奪英超冠軍。羅生镰=種； 
到現在有貼成鏞’是值得欣賞i 
商南八 U N G N A N FOLK VOUCH 2010 02 
� £ 5 ， f 樣 節 目 中 較 — 制 ， 無 包 揪 、 任 你 
鴻的：1_見節目」 0 Keyman ’眞的很健談_很||15||^ 
P 
• I ^ 
‘jgH :^. 
後 記 ： 自前轉過來TVB工作後，Keyman多了時間做自己想傲 
i ’/亦多了很多姨媽姑姐級的粉絲，不過仍然有很多球迷只記得他 
Xtr I ^^ I ^  I 资� C a b l e人」� 
mm M 
J 
.f '^tmmtk 有人會懷疑他會否像他的拍檔鍾兄一樣’投身演藝界當綠葉演肩 g ’ Keyman笑稱自己力有不逮，「有時拍戲要等埋位其實都幾浪静 
P，間，講波的時間短而且工作量不多，可以更自由選擇自己作息時 
讀社會學出身的他，初時也有打％做社工，然而他現在最 I h 
的願望是創辦一個屬於自己的體育 0 , ^M 
iX立不倒的「二叔公」 
相信，不少人行經一些舊區時都會發現， 
總會有一兩隻「編頓 J 在左近 °這些「編 
猛 J，像是當舗的守護天使，守護著這行業 
順利度過近百半頭。其實，標14的上半部是 
編頓，下面®形的則代表銅錢，即是「編猛 
含錢」，有「引福含錢歸堂J的意思。於 igzB 
半，政府正式頒布典當法監管當舗業發展， 
以作更有效的管理。以前，大眾為周轉以解 
燃肩之急，把責重的金器、銀器、手结等贵 
(攝於油麻地，Z0畔） 
重拿去典當。有時，甚至連連綿被、大衣等 
都拿去典當。由於，去典當的人不好意思說 
自己去當舗，故稱自己去找「二叔公J ，即 
當舗的笨榧。時至今天，樓宇按揭、銀行借 
貨、私人資款隨時批核的毕代，仍然有二百 
多間當舗迄立不倒，究竟，至今是靠甚麼支 
摸著這個行業呢？有人說，現在的當舗是靠 
一批「新客仔J 一在港工作的家庭傭工支播 
著，事资是不是那麼簡革？ 
文/圖：祖迪 
ft 
m 
錢 
t A 
政治中心 
赂蛇祥子？ 
中 央 
老北京胡一 
京烤鸭 
， a ^ f
 r
 我们国家的首都北京’彷 
’
 佛 是 无 数 东 西 的 代 名 词 ， 谁 也 1 、 、 — ， 、 ， _ 
H L k :
 说不清、道不明，短短几天的实 
旅程，匆匆过客的北京，也许 
- 是这个样子…….il. 
紫禁城？
 福
 KI长城‘ 
文化之都？
 阿爷？
 清华北大？ 
I 為 遭 * 大 * 的 • " 工 校 押 J 。 此 石 拼 丹 為 湎 藥 最 翠 的 校 / ， 因 三 + 阜 代 
大 /" I ,故稱r工校丹J ’ 文 箪 時 铍 折 去 ， 後 來 霣 修 ， 成 為 遣 藥 薯 名 地 稀 
a ， 我 們 所 住 的 招 待 所 位 於 此 P I 附 近 « 
清華與北大 
m B 清華大學早期建築 
在清華大學園內，除了新興建的各學院大樓，還有不少早年美國式的紅€ 
建築，如「清華學堂」（左上）、「清華大禮堂」（左中）等，經過復修’纟 
擔新的工作使命。而眾學系的新式專屬大樓設計互有不同，以彰顯各系不同@ 
念特色。行走在新舊建築之間，並無錯亂之感，反覺新舊交匯，各有特色° 
清學京低 。美為高 內遊本水 區的’山 淀設大築 海所龐建 的款地， 立賠佔盛 林子亦茂 校庚學木 高以大草 北為京’ 西本 內 市’而之 京園；園 北華身校 於清前兩 位為的。 皆址學學 ，原大大 鄰’華京 相府清北。 學學即的派 大的，今氣 京廣堂現成 北最學成自 與地華展’ 學佔清發同 大國為漸不 華全改’有 清為後堂各 學，學， 大處大落 
在下圍九的 點以、十常 這度子五非 ，零帽京説 冷了、北來 的達絨逢人 般到羽適方 I，了是南 是了備可對 不到預’
 ’ 
京受已風天 北感早寒冬 的經好擋的 月已幸抵冷： 二時，套最； 十車京手來慣 
火北和以習 下的巾年不 
到達北京西站後，前來迎接的，是曾 
來過嶺南當交換生的同學，一行人到火車 
站付近的公交站（類似香港的巴士）乘車 
下榻清華大學。什麼！到清華「屈蛇J ？ 
其實是經那位同學的介紹，住在清華大學 
裡面的招待所，雖然環境比不上星級酒 
店，但價錢相宜，一晩每人只需六十塊， 
有一個容身之所就可以了。 
聞一多、王國維、朱自清 
1 J i 知名學者和作者聞一多先生於民國時期遭暗殺，校內師生以塑像（上左i^ d 
r - I丨設亭追思紀念。大學內亦有紀念王國維先生處，他於民國初期不堪政治壓力1^ 5$ 
丨.1， 沉於頤和園中的昆明湖。另外，清華園中的水木清華亦最為著名，古建築群i^ f 
I 一 璃相映照，荷瑭邊亦樹立著朱自清先生的塑像（上右），但這是一個美麗的# 
• - j m n M 會‘S為《荷瑭gS》、jf寻p7j<7Kl華(iT) m m 。 
乘著京九鐵路上的火車，香港的溫度 
漸漸消失，北方的寒冷開始入侵到火車 
中。經過二十四小時的旅程，終於到達了 
一國之都一北京。 
天氣不似預期 
m _ 
态I 藝 i f m n ^ x 、 n I
M
mf
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於八非會存庭昆心 位、若園保家，湖 均宜。和然皇樣從 園事了頓依的同’。 明園説那今日。走g 圓修細，至昔了行隨 與的T火園但覽上唱 
園后大和，遊湖 腦和太^於頓映以在棺 _
 頓禧贴毀，輝可紛 
1 ’慈«是果相就紛^ 1
 外、紅不如互票人碰 
麵
 2何腿園有湖買遊耗 
_
 大如轉明沒明要，朋 北致f圓史昆只鏡翻 和景f的歷與家冰g 華中队J?山姓片 清園何園色壽百j山 了，如之失萬常是赛 除區軍園然’尋已萬 
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北京大學 
北京大學正門「北京大學」的園額（左上），以及古色古香的 
裝漢，保持著中國文化傳承者的自豪感，特別是校內的未名湖、博 
雅塔這些燕京大學的舊建築，均是繼承這所民國時代的著名學府。 
八九民運時期，北大學生積極參與學生運動；時至今天’仍有不少 
市民認為北大學生的政治投入感較高。 
北京大學新式建築 
北大內部建築顯現薪新的外貌，融合了中國傳統建築與西方方 
塊式科技建築的特點°著名的北京大學圖書館（左下）基座部份突 
出穩重厚實的安全感，而飛簾與入口兩側的石敢當’擴闊了建築影 
像的伸延空間’散發宏偉的氣勢。 
校內未名湖（下）在冬季結冰’變成了遊樂的溜冰場，附近亦 
有竺租借溜冰鞋供遊人在湖上嬉戲。時值元旦時份，當我們這些遊 
客享受著冬日風光時，北京當地的學生正忙於應付考試’散佈於校 
內各處，嬉戲的遊人與踏單車往返考場的學生恰成對比。 
_ 
V 
在上及在下•分別為联和園的萬壽山佛番助及西洋:B肪 
内建箱保存宪好；右下•為園明園的大水法逋祉， 
怖滿霜冒的画明面 
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除看港地中， ,乍的且其場 展’港而’商 擴線香。訊四 續號甶感資iJ 持四是之活 亦的線切生g。 時通號親些£感 現 開 四 有 ^ ^ ： ： ： ： 之 ’月’説亦曰劲J }四來來然%賤 路年原人當1鄉 鐵 上 ！ 港 ’
 W離 
場在似香律璃人 機剛相對旋觀’ 括’鐵故主的貴 包是地屋的近鄉 {的港，會附離 路別香建社裡物 線特和興諧家卩 條。然作和紹有 九塊竟合著介忽 有兩計府播地’ 鐵律設政’事} 地I漢市視介街 京價裝京電有大 北票內北有煞并 前外站與裝目府 目線，司亦節王 
場下公中個於 機之鐵I位 
水立方（上〉與鳥琳（下〉，均位於典林估克公園内 
上励為下班時堀熙来級往的北龙地撖月台 
保安一城管與安檢 
般稱旗 
在碰入衝
 ，有進姜時 
城上法所
 時免和還裝 
京街執有
 站以園，行 
而在理販
 鐵，公外身 
，，管小
 地驗克包滿 
要情市的
 入檢匹提當
重事城地 進 林手  為麼是當 逢機奧査然 頗什即和。每光如檢。 題生J候詞如x{了斑 問發管時名’過點除I 安有城多代感經景見治沒r很的之下要格可； 的也謂是力擾放重嚴’； 市中所可暴煩須些加密受 城程，’為有必某更嚴好 遊旅了作成卻包入就之不 旅的J工至密提進’安並 ’天管的甚嚴手，}保覺 説幾城等’份’外等其感 來 ’ r容件過J另內，這 客的是市事安檢；場器下 遊錯算體血保安品院測I 對不可整流
 ’
 r物劇探J 
果是的責成而過禁大屬檢 如面多負醸然要違家金安 
方最，’
 須何國過卩 
這到員突
 必任入經要 
京城音樂會 
剛才也提到，是次往北京最特別的經歷，是在國家大虔 
院欣賞艾森巴赫（Eschenbach)指揮倫敦愛樂樂團（London 
Philharmonic Orchestra)的音樂會。這隊世界知名的樂團g 
年分別在深圳、上海和北京巡迴演出（不幸沒有來香港）。養 
晩演出固然是非常精彩’更特別在加奏作曲中演奏改篇成管巧 
樂團版的荣莉花’更令中國觀眾興奮無比。有趣的是’意大禾 
歌劇作曲家普契尼（Puccini )在歌劇《杜蘭朵》（Tu「andot) 
亦用上茉莉花的旋律。然而西方人對古代中國的想像’是不達 
只停留在《杜蘭朵》的想像世界中？ 
而在內地的藝術市場越來越大’甚至是金融海嘯，中國巧 
彿是外國藝團的避難所’紛紛來華。可是開出的票價並非一如 
平民所能負擔，比如這場音樂會的票價最高要人民幣1380元’ 
最低也要280元’相比起內地的生活水準實在有一段距離\ 
而且來華的藝團往往也良蕃不齊，甚至會冒名頂替’如業g 
樂團改名時包括「維也納」，以影射著名的維也納管弦樂[f 
(Vienna Phi I harmonic Orchestra)等。可見內地藝術市 & 
雖大，但依然未為成熟。 
右圈為國家大助院外觀0因其外型獨 
特而被稱為鳥毋，特別的a進入表演 
堪地S爾從水底下的通道進入，密然 
进有游35的安抬，才能步尚眘樂胞0 
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i n n r f ^ ' L i t m ?i
‘—..jii lkir . 
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. . . W i l l i \xmhy 
處算八的 各區通京 ’淀四北 谷海鐵到 砂説地初 的來城但 國京京’ 中北’複 是在了繁 説但鐵線 可。地路 村司是的 關公算等 中和可敦 ，所通倫 外究交、 立研的京 林技要東 校科主如 高的京市 了城北城 除京在際 區集們國。 淀雲我他應 海’而其適 鐵 廈 ， 有 _ 地大地沒慢 城務之然要 京商郊雖需 
白疋近’也 都是達人 
風雪中的宮殿 
往北京旅遊數天，適逢是幾十年一遇的寒冷天氣，而且更下起 
雪來，以前中文課本中有一篇叫《風雪中的北平》，還不怎麼相信 
進了三步退了兩步云云，但入夜時零下十多度加上風雪撲面而來， 
難受也不足以形容那時的感受。幸好到天壇的那天放晴’而且當地 
報紙也説天埴公園是賞雪好去處，微風吹起陣陣白雪，身遴是皇帝 
祭天之所，發思古之幽情外，北地雪景的確美不勝收；而故宮的琉 
璃瓦頂上鋪滿了白雪，雪景更添一份寂靜。可是下雪以後，那些地 
面漢白玉石滑得要命，稍一不慎便會失足滑倒…… 
入和• 
VL.. 
f ^ h a p s o d - - 〜 u y if] Red .“ 
辖呢？這些lim^  乂'； 
u . 
s
 t v \ 
海防道臨時熟食小販市場（攝於尖沙。且，Z0们早) 
文：柏拉絲迭 
圖：祖迭 
這個臨時銜市在商業機構和商場林立的尖沙。且中，顯得有點奇怪。原來裡面也 
別具特色，檔•不多，卻幾乎全由南亞裔人士經營，只有麼麼可數的本地商 
戶。裡面全喜南亞食品，顧客也多為該族裔人士。 
供應達基於银求，南亞族裔數目漸增，他們不只是香港的過客，而是在這裡繁 
两立根。這類喜屬的空問，是分言的許可，還是河水不犯井水的分隔？所謂 
「融和」，也不過是各自生活瑕了。 
%知天下大事，分久必合，合久必分。 
千百年來，尼羅河都是兵家必爭之地。 
這道竽育埃及古文明的河流，讓沙漠估九成 
土地的古老國家，發展出驚人的成就-
jT' 
尼羅河，尼羅你是屬於埃 
的嗎？還是，埃及_资傲？長久而, 
來，東、北非國家__奪$為 r 
未得到妳的垂青？是誰的旨意 
今天仍活在埃及的陰影之下？難I 
游國家在這數十_<，都不打 
壩、截支 i J^，獨_的水源？. 
.W .‘’.，. 
歷f史而論 
考國際 1 
羅河的主要源頭可分為白尼羅河（Whi te N i l e )與青尼羅河（Blue N i l e ) , 後 
者對埃及卻更為重要。白辰羅河來自烏干達的維多利亞湖，經過蘇丹，再到埃 
及。青尼羅河則來源於埃塞俄比亞的塔維湖；這分支為埃及段的尼羅河提供了百份之 
五十九的水源，特別受埃及重視。 
.urn. n丨嶋 \ 
\ (右為埃及聖書體）古埃及語中早已經有尼羅河的記載，其發音是 i t e r u，意思 是「大河」。而現代足羅河 " N i l e "這個詞，出現較晚，原意是「河谷」。 
W 
在 古埃及王朝的時候，甶 •於河道中游位置的蘇丹 
位置亦屬埃及領土，加上烏 
干達、埃塞俄比亞的國力遠 
不及埃及，故兩源頭國只得 
受壓於它。在大國的淫威之 
下，奇且偷生已經難過，實 
在沒有能力反抗埃及、建築 
水壩工程。 
古埃及士兵 
此先説説尼羅河對埃及的重要性何在。流經此國 
tt的尼羅河段，幾乎每年夏季也會泛濫，淹沒河流 
兩旁的土地。因此，兩岸的居民會定期搬遷，以避過泛 
濫。當水退後，人民就回到那些土地進行耕種，因為河 
水把沖積物、含礦物的泥游沖上兩岸，以致附近的盈地 
特別肥沃，有利收成，埃及人也賴以維生。當然，泛濫 
期也有不穩定的時候，如在公元二千多年前的古王國時 
期，曾經連續二十多年沒有泛濫，使埃及陷入旱災與饑 
這説明了為何埃及要控制河流、擁有河流 
1 5 1 7 年 埃 及 成 為 都 _ S 帝 國 
行省•被土耳其征服 
尼羅河（近阿斯旺水爛） 
1 9 2 2 年英國承認埃及 
埃及仍行君主制揮j 
英國殖民時期 
及從來沒有放棄與尼羅河的這份感情，他們之問 
•^有一段不能遺忘的過去。自公元前約三百多年至 
公元十九世紀末，埃及地區一直被 l i馬、阿拉伯、鄂 
圖曼等不同帝國政權所統治，無法自由地與領土談戀 
愛，一直至 1922年才正式獨立，再次上路，尋求與尼 
羅河長相廝守的命運。 
在十九世紀末’埃及仍處於鄂圖蜃帝國的統治之下。 
1882年’英國派兵進駐埃及，以協助平定一名前軍官 
策劃的政變。事件平息後，英軍並沒有撤離，反而漸 
漸奪得埃及的控制權；一個專制的家長沒落了，另一 
個貪婪的家長又來左右著埃及的成長。直至1914年， 
英國成為埃及的保護國。其後埃及雖然獨立，但英軍 
仍然駐守部份地區。這顯出埃及與英國的密切關係。 
1927年尼羅河沿雅情況 
烏瑪國 如索各 ，屬洲 也 € tt $ 民、。 殖亞力 的尼響 國肯影 英、的 是丹大：• 已蘇頗直 家、有， 國}搬下 份頭洲之 部源非影 洲的在陰。 非河其的制 時羅故人控 當尼，白所 上白等在態 加{等活形 
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"後殖民時代的水源爭奪 
及的一條命根，蘇彝士運河（Suez Canal )， 此協議雖表現了英國對埃及的支持’並借助其在非 
••^专是英國在非洲的最大著眼點。透過這條運河，洲的殖民地管治權而維護埃及，但協議仍遇上很大 
英國可以較短距離與時間’藉水路到達遠東’以監阻力。由於青尼羅河的源頭在埃塞俄比亞，而這國 
控亞洲的殖民地。在十九世紀下半葉前’運河尚未家並非英國的殖民地，所以它拒絕承認協議。東、 
完工時，英國船隊需繞過非洲南端的好望角才能東北非的關係仍然緊張。 
來，航程非常進遠費時。而蘇彝士運河 
正正位於埃及西奈半島，所以在埃及獨 
立後，英國非常擔心埃及會干預運河， 
令其失去這條直達遠東的捷徑。 
為了確保運河暢通，以及鞏固與埃及 
人在運河上保持友好關係，英國極力 
協助埃及保護其水源，其在1929年代 
表非洲殖民地向埃及簽訂《后羅河水協 
議》（The Nile Water Agreement of 
1929)，以規定殖民地未經埃及政府允 
許下，不得在尼羅河的任何支流進行任 
何灌舰或水力發電的工程以減少流向下 
游的水源，換言之，任何影響埃及用水 
的水利工程也不得進行。另外，埃及可 
擁有48億立方米的水源使用權，而蘇丹 
R得4億立方米。 -蘇彝士運河 
航海時期.歡洲的渡船都必須繞過南非的好望角以前往印度及中國等 
地。蘇彝士運河的建成.直接打通了紅海與地中海.使越洋船隻免除了在 
大西洋南部的驚險。 
1929年（尼羅河水協議〉 
規定埃及政府掌控尼羅河用水 
1959年埃及在納賽爾帶領下推翻 
法魯克王朝•建立共和國 
非洲各國的爭議 
l iB! 
認歸不承認，英國大石壓死蟹，無人敢出面干預。 
約三十年後’蘇丹才公開不承認1929年的英國協 
議，因為埃及要修築亞斯旺高堪（Aswan High Dam) ’ 
此舉可能影響蘇丹的用水問題。當然這R是發難的藉 
P 。 
在1959年’蘇丹與埃及簽署《蘇丹共和國和阿拉伯聯合 
共和國對於尼羅河水使用的協議》（Agreement between 
the Republic of the Sudan and the United Arab 
Republic for the Full Utilization of the Nile 
Waters) ’議定蘇丹可擴闊使用尼羅河的部分，但蘇丹 
(新斕）。新漏是埃及經由蘇聯協助建設.需同意埃及興建水堪。然而，遣協議只得兩國參與’玩 If^iG饰低壤與高•(新斕）。新漏是埃及經由蘇聯協助建設.潘网思埃议興理水明。热曲，遥猫親W 资興  m 
粤月21日完工.控制國內尼羅河流量.以防止泛濫的小圈子遊戲’其他流域國家當然反對’特別是埃塞俄比 
的同時.水庫的儲水功能亦使埃及脫離上游國家蘇丹亞。於是在蘇、埃兩國的共識之外，東、北非仍未達成 
控制‘ 任何合作協議。 
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共產黨建設 
偏資本主義社會的對頭，也就是蘇聯和中國，總是在西方 
1•國家剝削的地區裡，尋找失落的同志。中非國家坦桑尼亞 
在獨立初期，打算大興土木以發疲弱的經濟，未能尋得蘇聯及 
西方國家的支援，卻在遠東的毛澤東及周恩來處取得了經濟援 
助。1970年，中國出資興建了坦贊鐵路，得到了當時大部份非 
洲國家的支持。一時之間，非洲人民以為中國是個友好而且富 
裕的樂土，建構了無數美麗的理解。 
自此，中坦兩國便維持著良好的外交關係。近年，國家管理的 
中國水利水電建設集團公司在中亞、中非國家協辦工程，如在 
坦桑尼亞的公路項目與蒙杜里市的供水項目，令中國援外工程 
取得了國際聲譽。中國與非洲的「兄弟國家」是其國際發言權 
的一張好牌，意味著國際局勢、西方國家與非洲國家維持的友 
好關係等亦左右了水資源的爭奪。 
雖 
然未有共識，但東北非的國家在近年亦召開不同畲議，以 
求更平均地分配水源。可惜餅的大小是上天注定的，加上 
非洲土地多為乾旱、水源也時時短缺，各國極力爭取利益，而 
各國拿刀分餅就永遠不能大家滿足，難以達成協議。參與工程 
的層面已超越水源爭奪的問題，而是國際舞台上的政治競爭。 
聲大動粗的就有主導權，無權無勢的就任人魚肉。 
LUSAKA 
m m 
坦贊鐵路 
水的重要性 
人口增長超越土地承托力之下，中東i^ 〗 
至北非的國家以增產糧食為目標，興建堤# 
以灌概作物，同時開掘水井以提取地下水Y 
前者溶解土壤中的盥分，而後者加劇了 
內溢，反過來令水質惡化，減少可用食水° 
除了農業的灌概、艘飼以外，污水的排 
放亦是削弱水資源的重要一環。另外工業？; 
工等使用的冷卻用水以及化學品，會造成g 
類強勢等水生態崩溃，令水質嚴重惡化，g 
謇漁赓業的發展。更重要的是，可用食水的 
減少，意味著各國的衝突越加激烈，使區！^ 
局勢緊張。 
-尼羅河流域 
埃及、蘇丹與埃塞俄比亞為尼羅河流域的三國北非 
國家。而尼羅河流域（包括維多利亞湖）其餘國家有 
烏干達、肯亞、剛果、坦桑尼亞等。 
水資;：原白勺政；：台層面 
fl4•界最長的河流尼羅河，流經十個國家，主要流域在埃及（三 
|i±出口）、蘇丹、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、剛果及肯尼亞等gg 
內。水源分配問題上，十國分成兩派，一派為埃及與蘇丹代表的; 
國家，另一派則是控制上游及水源的埃塞俄比亞等國；事霣上游fg 
的經濟水平有賴於後殖民時代的發展,較他國為高，而他們與 
國家的商業關係較密切，使一場水資源紛爭成為了發展中國家及g 
展國家較勁的舞台。 
各種的國內解決方案，都未能達長遠收益。1970年7月21日完： 
斯旺水孀，讓埃及擺脱了尼羅河水旱迅不定的問題，同時加強了 
國的水資源控制。_時之間，國內掌聲四起，而他國就眼紅阻止；； 
而，風水輪流轉——水壩阻擋大量有機物及沖積物，不但累聚有 
孀功能的游泥，也使下游的農漁業生態受損，有害人民生活質素° 
有見及此，埃及實施「和平渠工程」和「新河谷工程 Tg^/XliU ‘吹汉畏HE . -rUT-SR-Lti J 个 " . 木 个 壬 」 ， 意 圖 t f i j j g 
引入發展中地域，減少尼羅河河道結構對城市發展的影響，同時gg 
工作小組監察尼羅河水質並保護水源，但仍未能解決國內的水資 
題。其霣頭痛醫頭、腳痛醫腳，都是捨本逐末，無人欣賞。 
由於水•有礙三角洲對抗海潮的侵触，埃及的可用耕地不斷減少二 f 
當年偉大的建設阿斯旺水耀，成為危害埃及的禍首，甚至有人表 
壩的「任務應該結束了」。這都顯示，國內工程的影響力有限，^^ 
內合作是必要的。以為大興土木、醉心基建就可以解決資源問題’ * 
可以避免被邊緣化，明顯是腦力不足的問題。 
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®费河三 角洲（埃及） 
i 
(“鳥謝潘淑華博士提供意見） 
資料來源： 
Haftciidorn. 11cIga. Water and International Conflict. In Third World 
Oiiarlerly. Vol. 21’ No.丨（Feb., 2000 ), i)p. 51-68. 
Swain, Ashok. Ethiopia, the Sidan, and Egypt: The \ile River Dispute. In The 
Journal of Modem African Studies, Vol. 35. No. K (Dec., 1997) , pp. 675-f)94. 
呂欣愧：〈國際河川與國際安全〉 
圃片來源： bu 1 wor 1 denoughandtimc. co ebaonioiUhly. com ctapctki. com. pi 
lnip://atschool. cduweb. co. uk/carolrb/F.fiypt/aswan/aswan. html 
lillp://www. kni8844. cn/news/volunic/sahara/pics/ 
hup:"www. ngfans. com/pholo/wa 11 papcr/p/Xi le-River-Val ley-79959. html 
liUp://www. panoramic), com/photo/1275623 
htli)://ww. tufts, cdu/a 1 umni/maga^ inc/spring2007/fcaturcs/pharaohs. html 
lit lp://tw. my b log. yahoo. coni/wcn245-lsai/ 
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&於赤道帶的辰羅河中上游國家，地方 
，降雨量穩定，在中短期的用水問題上 
Jt未弓丨發激烈矛盾’所謂「針括睹到肉晤 
知痛」，何況針都刺在他國身上。相對而 
£ ’埃及、蘇丹及埃塞俄比亞三個北非國 
J，在水資源分配問題上的爭執相當多。 
¥殖民地時期，英國為埃及保護著尼羅河 
的使用權，然而非洲各國獨立之後，強 
，造成的固有和平就成為歷史；家長走 
£’各國就要自食其力，食水和領土都要 
§己管理，倒不像應許之地的那一班人拿 
，西方的武器殺當地的原居民，狐假虎威 
部可以引以為榮。 尼羅河畔的開羅 
分參在各用水互作國 定的年了運護的合各 訂國g過電保者種解 作等§通水作兩這化 合亞q則責合J而能 ，比i，負則展然不 係針躺議國家發。而 關g姊會兩國制象’ 胁碎未水塞個J另燃 隱絲次埃多展到的 g^ i們第蘇尼加好源 
織的，桑r
 ’ 資 
關懒是開作坦了後水 i水上召合而成年決 ^；^河際大惠，形十解 @羅實山互設，
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用水量協議的意見分歧；都知道口蜜腹劍’笑裡藏 
刀，江湖人心險惡，從來沒有BBQ式的大團圓結局。 
自蘇丹政變之後，其與埃及的關係變壞。處於埃及上 
游的大國蘇丹，作為內陸國家，其降雨量較少，主要 
依賴河流灌跟，自九零年代起積極爭取更多的水用 
量，傷害了與其他國家的鄰近感情。埃及作為當地的 
軍事國，與較落後的上流國家時有紛爭，仍能依靠威 
懾來維護本國利益’暗示不惜以戰爭來維護本國的利 
益，雖然霸道，但這就叫傲氣勢。 
ira去二十年來’擁有不少天然資源的埃塞俄 
^!3比亞飽受戰亂和旺災威脅，未能追上鄰國 
的發展，可謂天意人事！然而該國在1991年開 
始介入爭議，與蘇丹協議開發青尼羅河，意圖取 
用四十億立方米的水資源，引起了埃及的抗議。 
(青尼羅河是尼羅河的重要支流，甶於河道蒸發 
等緣故，流至埃及的尼羅河水大部份來自青尼羅 
河，埃及不能不爭） 
劃最後因其國內的動亂與技術問題，以及 
百T^矣及阻撓銀行對埃塞俄比亞的支援，並未 
實踐；然而尼羅河各國經濟日益發展之下，對水 
的需求有增無減，仍需緊密合作，否則「水的戰 
爭」無可避免，天下又會分分合合，础础相逼又 
何必呢！ 
i 
fc: 
bsb^j mm 
骑J暹指多久？—天？一堊期？一個 
卜百年？ •物藥銜的BSB»H、H67Fr 
場，己有三+多史0市内有近有約_百多偭 
tHrtft ,大部 主 
貨品we則包tsH^用具、苗傘、^cm^， 
部口鲁賓窗•有IfiES^Sif^ ^的播口 
(攝於親壙，2010单〉 
市政思赛靈建市政大樓，值揮 
蛋到物籌街的舊抵球場， 
J了三+發二 
iB^jwcJMP 麼 siani， 
5R在叉因JtWW消卢' 
J 
中的香港 
文、設計/龎淑寬 
口貝 著介紹香港的英語旅遊書，就是有種很奇怪的感覺。夕 
請 地遊客想到一個地方旅遊，那應該問問住在那個地方的人 
他們介紹一些好去處。可是’ 一般人都會買一本甶自己國家所 
出版的旅遊書或飲食指南，用自己人的目光去認識一個地方， 
從他國人的眼中去觀看•可能這就是旅遊。 
原來，很多時候，我們旅遊，也是你看我看你 
時我們又希望為香港找到一些與別不同之處’ 
免香港被快速一體化，給世界融和掉.令我們$ 
以看到世界 I卻看不見香港。 
書名：《Lonely Planet-Hong Kong 
Encounter(2nd edition March2009”』 
出版社：Lonely Planet Publications 
Pty Ltd 
香港彷彿是一個融和世界之地。在這裡•你可 
以嚐到各國佳韻，由半島的下午茶，以至傳統或 
不傳統旳日本菜，甚或泰國風味，都可以一一盡 
嚐。在美食以外，香港還有多項國際性的榮耀• 
當中金融中心的身分最能打進國際的市場，讓各 
國認識香港。要肯定香港的國際性，我們可以 
看看香港的節日，《Lonely Planet》在〈Hong 
Kong Diary)中介紹每年二月的香港藝術節、三 
月的香港七人欖球賽，以致十一月的香港國際六 
人板球賽，都足見香港在國際間的份量。 
香港的殖民地背景，使香港比其他中國省市 
更易見到國際化的足跡。在外國人的眼中，香港 
向來如此。我們本地人亦以這個活的世界之窗感 
到自豪’因為它們不止是一片裝飾的風景，而是 
會動的花燈，可以照亮這片土地。外地遊客興 
奮地拿著《Lonely P lanet》.請你指引他去找 
銅鑼灣的Nopnday Gun (午炮）’便是這麼一 
回事’因為這是 ' one of the few remnants of 
Causeway Bay' s colonial past. '。遠在十九世 
紀開始的殖民史使香港沉醉於全球化之中。一月 
下甸發表的《安永全球化指數》.香港在六十個 
地區中排名第二 ’僅次於新加坡.可見香港全球 
化的速度的確走得比祖國要快。無論遊客或是港 
人•都渴望在這地找尋到一個國際化都市.但同 
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M客在}像特求以悟背 协遊望射好國神所領民 S國希扣，中問明的殖 ,一外都 H 勝的的不懂有 _ 加，後k名港質使非帶i M發歸阳的香性即懂時 £^ 出^回5色，
驗
,
似同錢 
睹度或{特地體驗與, g角前以國等具體奇國伊 I的歸所中仙有鮮新中外 0人回，有大還新的靠§ 阳國在事些黃，的似背 外論物一和外上謎港® 
P從無的觀道以神猜香除 _然，國參活買精點，， 阳當化中家里購些點後化 ^
 ,文到大荷在這一歸文 
{人國找議、客，有回方 
國中尋提街旅旅能七西 英慕港會8使之也九的 
大中華的背景下，香港依然存有香港特色• 
〜份以廣東為本而融入血中的本土特色•這一 
點在本港的飲食文化中更見一班。在《Lonely 
P l a n e t 》 開首 〈 H i g h l i g h t s 〉 的第十一項介 
紹廣東點心與飲茶文化。先教授廣東的讀音 
'yum cha'，再來具語意的idrink tea' •看到這 
裡，不知道英國遊客會否將這 ' d r i n k tea '與他 
們的afternoon tea作出聯想？剛好書中前幾 
*介紹過半島的下午茶•遊客依書直暍的第二 
個早晨，他們便可嚐嚐廣東早茶•再一次驗証 
此地的國際化意義。旅客們可能首次使用筷子 
吃東西•在桿杆原理的運作中或許可以得到一 
S廣東與香港的關係之啟示。 _ 
真正有香港特色的可能要數廟街了。 
《Lonely P l a n e t 》的作者說：「在油麻 
地能看到更傳統的香港 (a c lose l ook up 
of a more t rad i t iona l Hong K o n g ) 。 j 
在那裡可以找到 ’ c h e a p c lo thes,da i pai 
dong(open air street stalls)food,Chinese 
memorab i l i a ,wa tches p i ra te CDs and 
DVDs,fake labels,footwears,cookware and 
everyday items；那便是作者眼中的舊香港。 
盡是一些市井與低廉的貨物和產品•當中更有 
大量的算命販子和唱戲檔子，如此旳推介•相 
信並沒有一些腔抑的成分•只是舊與新的過份 
分明能令旅客倍感興奮•買到一隻冒牌的唱碟 
比買到正版旳可能更有具驚喜。由此可見’香 
港的確存有多面性•相對於國際金融中心的形 
象.也許香港更需要強調保存這個快將失落的 
香港情懷’不要讓這片風光只變成博物館，因 
為我們需要的是一片活的土地。 
「遊香港不到山頂就像到巴黎而不遊 
艾菲爾鐵塔一般（ ’Not tak ing the t r ip 
up Hong Kong' s Peak(the h ighest 
point on the island) is like visiting Paris 
without ascending the Eiffel T o w e r ' ) 」 
《Lonely Planet》這樣主張°居高臨下地 
欣賞香港美景，沿著全長三公里的人行道 
觀賞.可以見到壯觀的海洋和城市’還有 
那些全港最貴的住宅。很多物事’在遊客 
的眼中都會被美化.R有552米高的太平 
山已是香港島的最高點了。可能是英人對 
扯旗山的情意結’使這裡成了必到2處° 
不過若果在白天走上這個最高點，他們便 
可看到被填了大半的維多利亞港與越來越 
接近最高點的摩天大樓•除高樓以外，還 
是高樓。原來不止「美女」，「美景」也 
是需要一個夜去襯托出來的。 
《 L o n e l y P l a n e t 》 十一章的 
( N e i g h b o r h o o d s )中介紹香港島的就 
佔了六個章節，九龍半島則佔三個•新界 
與離島各佔一個。由這樣的分佈中’見證 
了作者「商業與社會重心是在香港島與九 
育SfThe beating commercial and social 
heart of Hong Kong lies in the first two 
of these areas) J的說法。香港的核心價值 
依然被定位在繁華地區•而新界地區則彷 
似失去其價值一般。有繁華•便有恬靜’ 
沒有單一價值的存在•每一種價值也有被 
需要的可能°《Lonely Planet》適合第一 
次遊香港的旅客’從這書可看到外國人眼 
中的香港’而非香港本身的價值。 
其實，一個地方的真正價值可能連住 
在此地十多廿年的人也搞不清’又怎麼可 
以單在嘗試融入本港文化’吃吃香港快餐 
的短短幾天便可看到的昵？可能這就是促 
成寂寞星球的原因。 
相片來源:www. lone l yp lane1 : . com/ch ina /hong -kong# 
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廣東特色香港特色 
採訪、文、設計/林嘵嵐、鍾雪兒 
試想你正在百老匯電影中心挑選一齣電影看.但沒有合適的。然後，你決 
定到文化中心看一套話劇’但票已售罄；你會否給近在RS尺的默劇一個機 
會’重新認識它？ 
默劇(Mime) ’源於希腦文mimos。意思即是模仿，是一種以身體動作.沒 
有對話的藝術表演°在默劇之中.一般分為狀況中、舞蹈中、單純三種模 
仿模式。 
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一般人對於默劇認識可能不多》若由默片時代的差 
利•卓別靈(Charlie Chaplin)說起.便會發覺默劇 
與我們的距離並不遠。差利.卓別靈是為人熟悉的 
默片明星•以趣怪的動作表情吸引觀眾•諷刺社 
會。他的第一次演出其實是在默劇《灰姑娘》裡• 
以身體動作演譯一隻變化多端的貓。默劇與其他形 
式的表演（電影、話劇等）最大不同之處在於其他 
用文字和動作的表達，對於觀眾來說較為直接。默 
劇演員則要以動作使觀眾明白劇情•在沒有語言幫 
助下，與觀眾建立親密的接觸。默劇另一個重要的 
元素•是「想像力」。默劇純靠動作表達演員內 
心•不論觀眾或演員必須有一定的想像力•才能使 
一套默劇做到預期效果》 
狀況中的模仿 模仿一件事的發生。例如：拉繩子• 
摸牆壁等 
舞蹈中的模仿 在舞蹈動作中•模仿事件的發生。 
例如：「垂死的天鵝J 
單純的模仿 意即是與戲劇或是舞蹈無任何關連• 
R是單純的利用身體述說事件本身• 
不存在任何固定的形體作為模仿的對 
象。 
書 
世界各地的默劇有不同的特色.因各地環境和文化 
而改變。曰本的 M A M A K O Y O N E Y A M A有很濃厚 
的襌味；瑞士的 M U M M E N S H A N Z SWISS M I M E 
M A S K THEATRE亦有自己的特色.善用身體語言去 
表達抽象的概念。另外.還有一些結合其他表演形 
式的默劇團如瑞士的DIMITRI及捷克的POLINKA 
a n d t u r b a ,希望包裝默劇，讓更多人接受。除 
了在劇場內觀看.默劇更嘗試衝到街外.在街頭表 
演。演員更可以就地取材.使用當場的物件作道 
具。而一些新派默劇.更突破傳統.在演出時不再 
沉默’演員可以盡情呼喊.甚至彼此對話，或高歌 
〜番。 
香港的默劇 
近年香港話劇越來越多觀眾’以往認為話劇是高深或高 
貴的誤會逐漸開始冰釋。默劇卻仍然被人拒諸門外.主 
要因為師資不足•出現傳承危機。同時•只有少數默劇 
演員•製作亦不多•變相觀眾更少機會欣賞這種藝術形 
式。香港默劇演員趙堅堂認為：「默劇現時在香港屬小 
眾藝術•很少人會看》原因一•香港的師資不足•沒有 
人教授，以前的默劇演員多是業餘•因此得不到承認。 
另外•沒有地方學習默劇。現時其他的表達形式（如電 
影）越來越厲害•默劇相對需要更多的想像力。現時的 
觀眾習慣接受訊息•跟以前的主要傳播媒介•如報紙不 
同，不需要太多想像力》」演員慢慢成長，面對現實生 
活’也許不能再追尋藝術•賺不到錢’熱情冷卻’默劇 
未有流行起來。 
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香港默劇團 @ 
在香港一直有少數的默劇團默默耕耘.如：默寄默劇團， f i 
犬默劇團。他們不約而同除了演出以外•還不約而同箸 
育工作_擔任晡育默劇下一代的角色。 
第一屆默劇節順利舉行 
儘管香港現時只有少數的默劇團,但仍有一群對默劇有興趣 
的人組織製作不同的表演。在2009年10月.香港以「當代香 
港」為主題•舉辦了第一屆默劇節。在這段期間.有十四位 
駐節的藝術家輪流以「獨腳戲」的形式演繹〈香港當代〉的 
默劇進程。這次默劇節中.有講座、工作坊及展覽。講座由 
法國當代著名的戲劇及表演大師賈克樂寇 ( jacques Lecaa)的 
太太和他的學生孫麗翠小姐作嘉賓.轉述賈克樂寇的事業成 
果及表演精神 °這兩位嘉賓除了講座外.亦舉行了默劇工作 
坊•讓對默劇有興趣的人有交流的機會。除了國際交流外. 
本地的藝術家如：李俊亮、李志文、黃國忠也有舉辦工作 
坊.每節以不同主題進行.讓默劇更加接近群眾。 
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包括：在香港藝 
默劇初階課程 . g g 
藝術發展局主辦的工 
舞蹈、幻象、小香丨 
的題材，大部份 
課程• 
院等辦 
參加了 
•還以 
所選用 
默寄默劇團成立年份:-
宗旨：以認識表演藝術 
術在香港的發展。 
默寄默劇團一直提供不 
心、城市理工、中大校 
多大專學生接觸默劇。 
校藝術家計劃，在中小： 
劇團除了以傳統白面默 
營光及面具融入表演。 
員討論及即興創作得出 I 
$次劇團 
：著重以默劇去教育下一代.希望小朋友能夠認識到默 
Ig無限的想像空間》 
g犬劇團其中一位創辦人趟堅堂先生在不同的大學教授默 
S ’本校亦是其中之一。 
@往演出：《茱莉小姐》、《黑古勒突》、《黑犬鐵路》 
觀眾需要娱樂 
看默劇時’觀眾需要耐性•觀眾始終是消費者。默劇製作人 
不能忽略觀眾的需要•觀眾需要的是娱樂性豐富的東西。趟 
堅堂說：「入場看我默劇演出的觀眾，大多是認識我的人， 
如我教過的學生•他們很喜歡我的作品，因為我們有共同語 
言。也有不認識我的觀眾•看完感到一頭霧水。那些觀眾可 
能無想過能夠這樣表現一種藝術•所以他們無興趣繼續欣 
賞故事內容。我現在傲默劇’也希望做到娱樂性豐富。」 
默劇以豐富的形體動作•令觀眾明白故事•也要跟觀眾有 
交流。都市人生活壓力很大。他們入劇場是為了尋開心’輕 
鬆一下•所以「棟篤笑」很受歡迎。觀眾在劇場捧腹大笑兩 
小時•發浅壓力•已經滿足。然而’默劇很難令人長時間大 
笑•不過它始終有吸引人的地方•而且它只是剛剛起步。 
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I要望間堂.這的些 這需希時堅劇得看一 。者眾要趙默覺們看 事作觀需.的’他中 故劇。和劇彩歡。集 達劇場，默精喜賞或 表默入展拒很不欣像 
.作。眾發抗駒到場想 動路觀術否I感入去 過的引藝是現後再間J 透反吸動眾出劇不時。 何相能推觀未默以長關 如著才助港還過所能有 員走.有香前看’不化 演，題才於目眾J眾文 劇劇主解對r觀有觀食 默戲的理。.者沒時即 解統心要息擇或也現跟 理傳關但訊選。麼映概 要跟或’的的到什反大 .,歡銜.來眾得r
 .這 
步劇作iojrs帶觀•式累、。 進默創眾門是欣形到西 要看
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默劇有娛樂性之外’還可以表現得深入一點.而表現的訊息能夠感動人.大眾又會明白。趟堅堂其中一套默劇 
《黑古勒突》，故事講述原始人• 「我用很簡單的方法把故事表現出來.希望令人一看就明.差不多像兒童劇一 
樣’但觀眾仍然不明白。我不是想他們不明白•每次傲完之後.我也會問他們是否明白故事說什麼。曾經有一位 
伯伯•看到最後離開’他告訴我不知我在傲什麼.也有些人嫌表演時間長。或許這種形式不適合他們看.如果我 
能把想表現的主題•同時切合大眾感興趣的話題.就是成功的默劇。如果我能找到默劇和觀眾連繫的地方.就很 
開心 °」不是每一位劇作家也希望觀眾看後感到不明所以。的確有些藝術家不理觀眾.但很多時劇作者希望觀眾 
能真正理解•感動他們。 
觀眾的想像力 
觀眾買票入場看戲劇’需要很大動力.也要冒險看一個演出。他們花二百多元入場，總有一些原因，而這些原因 
可能未足以支持他們入場看默劇。觀眾需要想像力.而現今香港人大多感到很累.對生活欠缺想像。趟堅堂曾經 
利用地鐵創作一個故事。「我用頭扮一隻蒼繩’在地鐵用口咬人。我用地鐵作故事.很多報章也有報道。之後港 
鐵公司派了三位公關來看’我們於演出後也有傾談.提起我曾經在地鐵被紋咬.其中一位公關立刻回應：『地鐵 
沒有較的！』我不知道他們看的時候是否開心.我希望他們看的時候是快樂的。」 
趙堅堂認為看廣告也是一種訓練想像力的方法。如果一個人有幽默感，他也會有多想像力。如可口可樂其中一個 
廣告•有一個奇幻世界’有嘴唇.有很多奇怪東西等等.這個廣告也有想像力。 
m - … 灣 . 
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後記：入場支持默劇 
2009年10月•香港舉辦第一個默劇節。一些記者邀請阿 
堂接受訪問。阿堂說：「其中一位記者訪問我，要求看 
過往傲的默劇影帶.但我覺得效果不好.所以拒絕。那 
位記者很想知道默劇是什麼•我鼓勵他去看.我不知道 
最後他有沒有去看。如果經常憑說話了解默劇和表演藝 
術’不會真正理解。觀眾需要親身去看’因為這是即場 
藝術。觀眾不論讚賞或批評•我也會接受。現場觀賞和 
看影碟是很大分別。」缺少語言直接理解故事.需要多 
一點集中力。默劇在香港不太受歡迎.因為人們懒得思 
考和想像•也難怪詹瑞文、黃子華場場滿座。對默劇有 
興趣的朋友•請入場支持默劇。 
資料來源：部份來自網上圖片 
.知道嗎？播放了多年的《都市閒情》，其片頭音樂是來自巴 
哈(Bach)的義大利協奏曲（Italian Concerto)，作品編號 
BWV 971的第三樂章一急板(Presto)。 
j/pi^知道嗎？會考和高考的聆聽科，那段綠袖子(Greensleeves) 
我想大家都很熟悉，甚至有「深惡痛絕」之感吧1其實綠袖 
子本為英國十六世紀時期的民歌，近代英國作曲家佛漢•威廉士 
(Vaughan Wi 11 iams)將此民歌改篇成綠袖子幻想曲(Fantasia On 
Greensleeves)，亦即現在考評局播放的版本。 
； ^ • ？ F - ， m n ^ i i i i i III I … 
h\\摹—参聊’) 
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很 多人提起古典音樂，都會有類似沉悶、很高級或者很難懂的印象，每每對此敬而遠之，不過即使人們不主動去聽音 樂會或者唱片，或多或少都會在身邊「聽」到一些古典音樂，它們會出現在手機鈴聲、某某產品的廣吿、或者會成 
為某部電視劇的主題曲、或電影中的配樂，可是大都被受眾忽略掉。存在於現代社會的古典音樂 
大都成為了製造氣氛、有如牆紙一般的背景音樂。 
龄聽可分為兩種，分別是主動龄聽和被動膀聽，主動地膀聽音樂需要集中罾 
神，而古典音樂亦要求膀聽者細心龄聽。 • 
可是我們在日常生活中，古典音樂會伴隨著畫面、_ 
活、劇情等等，又或者只是無意的在街中響起， 
l ^ k如説雪糕車播放小約翰.史勞特斯 ( Johann Strauss丨丨）的藍色多瑶河(An der schOnen blauen Donau)，就凄_ 
l^Cl謂的被動龄聽°被動膀聽只能夠簡單的聽到音樂中的旋律’甚至只不過對樂曲有一個依稀的印象，但這種龄聽0 
式其寅不能真正欣賞音樂’ 一首樂曲除了旋律以外還有音樂的其他元素比如説和聲、配器、節奏等等，全部結合—起t 
構成一首作品，如果只集中在作品的旋律’其寅非常可惜。 i 
^^舉一個熟悉的例子吧！卡農(Canon in D)我想大家都聽過，連綿不斷的輕柔旋律，伴隨著一個又一個旳愛情故事’@ 
fiW^動了萬千影迷’更成為眾多歌曲的背景音樂°但究竟何謂卡農？而此曲是出自誰的手筆？能回答的人相信不多邮 
霣卡農的作曲家名為帕海貝爾(Pachelbel) ’是巴洛克時期（音樂上的劃分為1600-1750)的德國作曲家，其為數眾多管 
樂曲亦在當時非常著名’對巴哈的同類創作產生巨大影蜜’然而現在這位作曲家為人所熟悉的樂曲只有他的卡廉曲。 
f o s ; e p j ) 寅卡腠並非曲名’而是一種常見的 
~ i — - &名字，即多雙部樂曲中旋律固定依二丨 
^ ^ ^ ^ ^ 仿，而此曲德文原名Kanon und … 豸 
1 ^ ^ ^ und Basso ContinLio 
^ I / 三把小提琴與數字低音寫成的D大調卡廉 
格）o卡農曲中’每把小提琴各為一聲部‘黎胁 
小提琴先奏出旋律’然後第二、三小提琴依' 
^ 
^ ^ ^ m ^ m i m m m i ：±：格(Gigue)是當時英國的一種舞由 
CU本來作曲家原意是連接在卡腠之 
3 1 然而現在多為人所忽略。卡農可以講 
^ l O U v 大堆的東西，如果再講下去的話可就沒 
啊！其賁舉這個例子是想説明的，一-
海 a p b n 
口 : . … . • — — — … ― 
然而現在多為人所忽略。卡農可以講遵I 
大堆的東西’如果再講下去的話可就沒穷^�. 
啊！其賁舉這個例子是想説明的，一些入� 
知的音樂’它內裡究竟是什麼一回事妮7 
往往被人忽略過去 
猫南A 
f/p知道嗎？「尋晚夜，個上海婆鬧我……」這首粤語諧趣歌曲，其音樂是來自海頓(Haydn: 
KJ、降E大調小號協奏曲(Trumpet concerto in E flat major)的第三樂章—快板OUlegro)' 
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一個奇怪的現象，就是原本有其名稱或意思的音樂，被挪用到某些畫面 
^上，反而會取代樂曲本身，強行移植成為另一種經驗。如法國作曲家馬斯 
f^ssenet的沉思曲Meditation，本來是作曲家的歌劇” Thais”的幕間曲，亦會 
獨演奏，但經常拿來作粤語長片中悲傷場景的配樂’當我們再次龄聽的時候’ 
往會浮現黑白片中男主角臥病在床咳出血來的畫面；此外還有早前大熱的曰劇 
(交蠻情人夢》，聽到貝多芬Beethoven的第七交響曲第一樂章，人們聯想到的大 
豸邀千秋王子而非貝多芬了 ’雖然如此，若果 l i l熟悉的旋律入手，引起人們對古 
_&樂的關注，也許是件好事。 
7 7 0 - 1 8 2 7 ) 
"^過在香港，學中西樂器的人多，考至七級八級、有一定程度的也不少， 
1、但真真正正肯去音樂廳聽音樂會的人卻不多。對他們來説學樂器只不 
過是為了考試，成為升學的附加丨件，而音樂修養只是可有可無，除了考試 
曲目，其他樂曲則不屑一顧，功利心態在音樂上表露無遺，音樂本身也變成 
一種可有可無的東西°此外，地產商素來喜好以外國的俊男美女，再配以似 
是而非的歌劇唱段或交響樂曲，將所謂的豪宅包裝成「高雅」、「品味」、 
「洋派」的印象，音樂的出現除了是作為背景音樂這個工具作用外，更「消 
費」了對古典音樂的刻板印象。 
胁ang Amadeus 17S6'1791) 
； t雜講了一大堆東西，其實也是為了説明，我們身處的社會，古典音樂是無處不在 
、&的，但它的出現很多時候不是以作為欣賞的目的而存在’而是變成牆紙一般的背 
_裔樂、消費其刻板印象、甚至成為弦耀•自我的文化資本。但這些只不過是將音樂抑壓 
種工具’其藝術價值的一面幾乎消失。這也談不上什麼尊重，但若果想改變這種對 
__的態度，或可從改變龄聽方式入手，才能真正的欣賞音樂，才是對声樂的尊重。 
知道嗎？處境喜劇《畢打自己人》片頭 
. 曲，其實是莫札特 M o z a r t著名的 G大 
_藥十三號弦樂小夜曲Serenade No. 13 for 
^^^^ngs in G，作品編號 K.525 (又稱Eine 
纟ine Nachtmusik,意即德文的小小夜曲） 
：藥〜樂章一快板Allegro。此外，之前播放 
事三分親》也用了莫札特的音樂作為片 
，就是他的A大調第十一號鋼琴奏嗚曲 
叫0 sonata No. 11 in A，作品編號 K.331 
：樂章，亦即為人熟悉的土耳其進行曲 
^ Turca 
《情婦的情夫》 
文、設計/林曉嵐 、 
16 abrazos r o t o s 
艾慕杜華(Pedro Almod6var)的新作 
《情婦的情夫》（Los abrazos rotos英 
譯：Broken Embraces)在萬眾期待下終 
於上映，是一駒小品。以往習慣以邊緣 
人物作為故事主角的艾慕杜華，這次不 
再著墨探討小眾人物的生活，反屋敍述 
一段普通又簡單的三角戀；表現的不只是 
‘love，，還有 ‘desire，和 ‘dream，。 
電影開始的第一個鏡頭令人印象深刻，出 
現在營幕的是攝錄機拍攝進行中的畫面。 
在畫面的框中，出現了一對沒有看著鏡頭 
的男女，正是主角’暗示了他們的故事是 
一個被偷拍的故事。 
情婦 
飾演女主角的彭妮露古絲(Pen6lope Cruz) 
是艾慕杜華的愛將，她這次的角色是女秘書 
Lena，因父親病重，需要金錢周轉，於是出 
寅肉身。她的老闆Ernesto看準時機，出錢包 
養Lena，結果不論在工作上或者生活上Lena 
和Ernesto都成為了雇傭關係° Ernesto是年近 
六十，已經結過兩次婚的老頭兒，所以港譯名 
字《情婦的情夫》’將Lena形容為「情婦J， 
勉強也説得過去。 
情夫 
然而’當Lena遇上編導Mateo後，兩人惺 
惺相惜’旋即墮入愛河。一段背著老闆、背著 
枕邊人的關係就此展開。不過’ 「情夫J到 
底是誰？ Ernesto與Lena從來都只是雇主與雇員 
的關係’並無任何婚約；他們之間的感情亦只 
是單向，不算愛情° Mateo與Lena，卻是互相 
傾慕’愛得難離難捨，男方的角色顯然是「情 
人J ’非「情夫」。若果站在Ernesto或Lena的 
角度上看’這個翻譯名字亦難以接受。Emesto 
疼愛Lena ’正如Lean深愛Mateo—樣’定不會 
像社會對他們愛的人一樣’加上任何枷鎖’又 
怎會稱他們為「情婦」和「情夫」？ 
Broken Embraces 
電影原名"Los abrazos rotos"， 
英直譯 “Broken Embraces"，取一 
樣的意思’反而相對能呼應戲中內 
容° Broken若解作破碎’戲中處處也 
可尋到破碎的痕跡；但主體仍然是 
'Embraces' ’指的不只是Emesto對 
Lena的疼惜，或是Lena和Mateo的感情， 
還有經紀人Judit對Mateo的愛，Ernesto 
和那個同性戀兒子的父子關係。 
m 
戲中的‘embraces，與‘ broken’有著密切的兩層關係』 
先，‘embraces，是随著‘broken，出現的。女主角Lena多次罾 
'broken'，最初是她面臨家庭的‘broken，，父親病危’需要金gg 
轉’遇上Emesto的‘embraces’ 。他利用自己的聲望和權力，藥 
生盡力救治她的父親。然後，兩人展開一段不道德的僱備關係。“雖；^ 
Emesto給予Lena富裕的生活，應有盡有’卻未能滿足有理想的她丄》 
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的dream是當演員。Emesto反對她的工作及命令他的兒子拿著j 
天把她在片場的工作情況錄下來，是Lena所面對的第二次‘broken ^ 
這次是自己理想的‘bfoken’ 。孤身為理想而努力的Lena遇上Mat^ ^ 
embraces'作彌補。Mateo是一個有名導演，才華洋溢。他能夠 
Lena的潛質’並且相信她的能力，讓她擔任自己作品的女主角。：；；^ 
在對彼此完全信任下，展開了一段可歌可泣戀情。這與Emesto赛乐§ 
子每天錄下Lena在片場的一舉一動和找讚替專家解讚女友的一窜;;；；案 
形成強烈的對比°這種行為除了是老闆對下屬的監視’更像家長對T 
女的溺愛演變成的自由剝削。 
資料來源：網上 
艾慕杜華處理一段關係結束的手法很高明。片中最 
精彩的一個鏡頭是「離別的鏡頭J，Ernesto還坐在沙發 
上看著營幕放著的是Lena對著鏡頭説話的片段’現實中 
Lena已經跟著營幕中那個自己的口型，一字一句’全部 
傾吐出來。這樣的「分手宣言」’在營幕內外都説過’ 
Ernesto經歷了兩次的離棄，也代表Lena離開的決心°除 
此之外，艾慕杜華在片中善用「樓梯」作為道具°樓 
梯，似乎象徵了內心的通道°那個在片頭穿金戴銀、打 
扮端莊的Lena彷彿也從樓梯中消逝° Ernesto眼見自己的 
懇望滿足不到’索性將背叛他的Lena從樓梯推下，同時 
亦使勁將Lena從他的內心深處推走；使到她除了‘;^ 一段 
broken relationship以夕卜’還有一隻broken leg ° "Broken 
Embraces"的第二個層次在此顯現出來，就如字面的結 
構一樣，「擁抱破碎了」，一段親密的關係亦破碎了。 
Mateo如何用他的embrace去修補Lena的傷害呢？他為了 
讓Lena達成心願’甚至將劇本删改，配合Lena斷腿的造 
型。同樣是樓梯，頓時變成了旋调’ Mateo卻是不管一 
切地越跑越深，會合正在樓下清潔傷口的Lena ’然後用 
盡全力embrace面前遍體麟傷的愛人° 
有凡艾S兒次同悲。拍名
 一 l ^ f 认 
辦軒其彻的兩子的效滿湖
 拙隨 
也最尤I戀了兒樣失不吁
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這段關係就如戲中提到《電梯與死刑台》中的主角關 
係一樣’在黑暗裡滋長，亦從黑暗裡淡出° Ernesto施計將 
Lena和Mateo的影片剪接成「爛片」’藉此引他們出現。最 
終，在黑夜的回程中，二人遭到謀殺。Lena死了，Mateo卻 
終生失明。自此’ Mateo改名換姓為Har「y，並將所有與Lena 
的合照變成碎片，象徵一個人的離去、一段關係的破碎， 
一個個過去的擁抱亦從此瓦解’呼應了片名。同時，呼 
應了片尾電視中他和Lena深情一吻的一幕。佈滿粗粒的畫 
面’就像過去的日子一樣，已成為碎片° 
同樣是「愛」’經紀人Judit卻選擇以保持滅默的方式 
表達°她與Mateo有過一段霧水情緣，甚至懷有對方的孩 
子，但並沒有讓Mateo知道’免得為他增加壓力。在Mateo 
失明彳i，Jud it全力照顧他，為他打點一切生活璃事，無微 
不至。艾慕杜華臨近劇終才讓Jud it説出真相’明顯提醒觀 
眾這種默默付出的愛在劇中和現實中都易被忽略，也證明 
了他用一個故事説明了很多種不同的愛° 
導演：艾暮杜華(Pedro Almodovar) 
上日期：2010年1月28日 
其他作品：《對她有話兒》（Talk to Her) 
(論盡我阿媽> (All About My Mother) 
j聖•教•愁》(Bad Education) 
《浮花》（Volver) 
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導演：Gus Van Sant 
年份：2003 
片長：81分鐘 
獎項：2003年度康城影展金 
棕櫚大獎及最佳導演 
文/不舉的少女 
設計/部建華 
一隻待在房間裡的大象是難以被忽視 
的’然而人們卻會把自己當作是與大 
象無關的事物•由此假裝大象從不存 
在一這就是英文諺語"Elephant in the 
room"的意思’也是片名《Elephant》 
的出處。 
這是一駒關於校園槍擊事件的電影。不 
同於多數的校園電影，Gus Van Sant沒 
有採用拍攝學生群體生活的角度叙事， 
反而使用了大量以個人出發的主觀鏡頭 
(POV shot) •強調了每位學生作為主體 
的觀點•而非在集體之下被模糊化的個 
人0其中最經典的莫過於John, Elias和 
Michelle在走廊相遇的那三組從各人的 
角度出發的拍攝的片段.告訴觀眾每一 
個人觀點都是重要的•沒有人應該被忽 
視•但同時每個人也可能會是別人眼中 
被模糊化的背景。 
Alex和Eric是影片中那對最終以屠殺作 
為對「校園」這個群體的回應的同性戀 
少年°值得注意的是’在屠殺之前.影 
片從未以主觀鏡頭帶出他們在學校的故 
事。當Alex在課堂上被欺負的時候.鏡 
頭中被強調的是群體.而非個人.意指 
群體生活為他帶來的只是壓迫。直到他 
們帶著槍支和彈藥重回校園時.導演才 
第一次以主觀鏡頭記錄他們的故事.似 
乎在此時•他們真正的「自己」才剛剛 
出現。 
然而導演護責的並不是那對進行屠殺的 
少年•是對大象視而不見的人們.是學 
校這個體制.畢竟問題往往不是光甶個 
人造成的。 
影片中有一段師生在性取向討論會旳片 
段•可惜的是他們討論的題目只流於 
「在街上走的時候，你能否分辨誰是同 
性戀？」這類問題，絲毫沒有觸及諸如 
「接納」、「包容」等在性取向議題上 
常常被提及的態度，顯示出一種對同性 
戀的撤奇心態，以致於Alex和Eric這對 
同性戀者無法在校園自甶地表達自己。 
除此之外’導演拍攝了大量學生在校舍 
走廊裡行走的長鏡頭，那些狹長的走廊 
帶給觀眾深深的壓迫感。在此，走廊 
正正是暗指中學這個體制對學生的規 
範。只要他們在校舍裡，不論他們怎麼 
走’還是走不出學校所訂定的規範。後 
來Alex和Eric的殺戮範圍只是在校舍之 
內’似乎代表了他們的屠殺是一場對學 
校規範的反抗。 
電影海報上的john和Acadia是在這場校 
園槍擊事件唯一有名字的生還者，他們 
在影片中的交集僅是Acadia在John流淚 
的時候給了他一個吻的那短短數十秒。 
說不定這是導演為這場悲劇寫的註腳一 
只有關懷才是真正的出口。 
(或許我該老實一點.看這齣電影的時 
候’我心裡最常浮現的話是：「太悶了 
吧！又是長鏡頭！又是長鏡頭!」但熬過了 
前50分鐘後•你就會被它的威力震慑得 
一聲也坑不出來了。） 
無法視而不見的大 
\1 >1 V I >1 ： o u t ) 
。 蹄 我 唔 到 
剛過去的星期六’特地與爺爺到和合 
石村（較新遷入的群落又稱粉嶺城門新 
村）逛逛，看看有沒有適合畢業論文的題 
材。這村是多姓村落’最大特色可謂石廠 
群立。而且’有一些保留完整的青磚瓦頂 
屋，至今依然用作民居’景緻十分特別° 
穿過馬路旁的村屋，來到第二排屋 
子’原來那裏有兩間祠堂：羅氏宗祠、鄭 
氏家祠。兩所祠堂也有重修的碑文’看 
畢，才知道城門新村原來在荃灣’後來因 
建城門水塘’部分村民在一九三零年被遷 
至粉嶺，其餘則被遷到元朗錦田、西貢等 
地。在考察之前’完全不知道這條村的來 
歷。有了這發現後，其實挺是振奮° 
當環顧祠堂、古建築民居、一眾石廠 
時’那份寧靜劃破思緒’突然有一份強烈 
的感受：如果再沒有人研究這地方，隨著 
知情一代的離世，這段過去就真的要成為 
「歷史J ，只能留下一個疑問、一份遺 
憾。過往’只是理性地認知這個研讀歷史 
的意義；那刻’方能真切感悟° 
坦白説’直到這刻，我只找到很少文 
字資。反倒基灣城門村的資料更為豐 
-富。是故，要了解和合石村的根源並不 
難，但要掌握其遷村後的發展：_甚至配合 
和合石墳場而發展起來的石廠行業’則很 
大程度上要依靠口述訪問°由於未開始訪 
問’我真的不肯定，會否有村民或石廠員 
工願意接受訪問°換言之’這個題目挺具 
挑戰性。 
但總得嘗試°因為我們的責任不是要 
堆砌 i人的資料’而是要發掘「未知」的 
過去。’’ 
學者Pete「Burke曾説，讀歷史的人要 
懂得發問三個問題：其一， “who wants 
whom to remember what, and why? "(誰希 
§誰 tp导哪部分的過去？為什麼？）、其 
二 ’ 'VVhose version of the past is recorded 
and p rese rved? "(—撰的歷史得以被記 
錄與保存？）、其三，"who wants whom 
to forget what, and why?"(誰希望誰忘記 
哪部分的過去？為什麼？）。有些過去是 
刻意被遺忘的，一如六四事件；但有些過 
去是在不覺間被炎忘的，甚至從來未被認 
識’因為它們給人「無關重要J的感覺， 
所以沒被記錄下來。 
探索無人問津的過去時，也同時在説 
明香港並非只由地產商與政治精英所建 
構。儘管許多人的成果不足以影響整個社 
會，但他們默默的付出、辛勤的貢獻也值 
得被記下。 
跟同行的爺爺談起城門新村源於城門 
水塘現址，他也感到很驚詩。因為，他曾 
任職水務局，駐守於城門水塘。今天水塘 
所見的閘口與鑲嵌石碑部分，也是由他畫 
積設計的。每每想起這事，也感到頗驕傲 
的，爺爺不曾修讀建築，卻能有這成就。 
雖然他昔日只是職級不高的公務員’但任 
內貢獻在今天仍然有跡可尋。 
我猜想，就是這份對爺爺的欣賞，令 
我希望尋索被遺忘的過去吧。 
或許你我也曾嘗過’閒來有感，想回 
味一下以前的經歷，卻赫然發覺，回憶早 
在某天流逝，往日片段竟比粤語長片的畫 
面更加模糊。就算翻箱倒籠地尋找’也無 
法找回失卻了的記憶。這’同是讀歷史所 
面對的患得患失感。 
願在尚有線索時，向漸漸消逝的過去 
説聲：請留步。 
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I was infonned by TVB last night that the breakfast with the President tomorrow morning has to be postponed due to 
unpredictable urgent TV filming on the same date. I will let you know the date for filming again once confirmed. 
Sony for the inconvenience caused. 
「學生領袖」其實就是學生官僚’跟 
很多官僚（不止是官員）一樣，都有很多 
應酬。例如這場那場的會議’例如慶祝上 
莊的就職禮。當然，無論當中的規程如何 
傭悶、守則何等過時’跟人溝通交流的環 
節’總不是假的，也就没有完全拒絶這些 
東西’只是日思夜想如何突破常規就是 
了。但我這次不是想跟大家談學生畲的官 
僚，而是説説小弟看到的官僚’並作自 
省。 
剛剛入學’便知道由上任校長陳坤耀 
博士開始’嶺大有「校長與同學共晉早 
餐」的「傳統」。無論我對這位校長的評 
價如何，我由衷敬佩這種面向同學的承 
擔；而且「傳統」一旦訂下’實在不好改 
易’因而到現在，這個「傳統」都總算承 
接下來了。而且很多時都會有校董或校長 
邀約「學生領袖（Student Leaders ) 」 共 
錯。雖然在權位關係之下’ 「禮貌」與官 
僚或會無可避免地成爲溝通的障礙，這一 
「傳統」總算是校方與同學直接溝通的善 
政 ° 
然後’在快要下莊的二月’我們收到 
了與校長共晉早餐的邀請。主席没時間、 
副主席不想去’也就由我來了，只是早上 
八時多就要起床，有點難度而已。答應以 
後’主席替我報了名。幾天後’我收到一 
個電話’説要「Br ie f ing」。「Br ie f ing?甚 
麼Briefing ？」我問道’然後她説是關於早 
餐的。我心想，吃個 
早餐也要B r i e f i n g ?也 
就在聽了時間之後， 
幸運地因爲有工作在 
J J不能去那塲簡介 
^^ 0 
於是’我收到 
了這場Briefing的電郵 
版——「 T V B Filming 
Student Briefing 
on Breakfast with the 
President on 27 Jan 
2010，9am」。_ ’原 
來是一場show。原; 
要邀約我們的時候’ 
文/秋色 
都没有説明是無線新聞來綵訪的，怪不得 
煞有介事來一場Briefing了。根據這個電郵 
的内容’是次會面的目的，有兩點： 
• To increase public understanding of 
Lingnan，s liberal arts education. 
• To show the close and friendly 
relationship between the President and 
the students, which is one of the unique 
elements of Lingnan. 
相比起上一屆的情況’現在「很少 
，到陳校長「，大概是不少嶺南老鬼的 
/已、罾 ’ M ^ 「close and friendly relationship 
between the President and the students j 也 
就很難説得上’無論有没有鏡頭在前面， 
都一樣。R是旣然答應了，就依約去吧。 
可惜’就在早餐前一晚’我又收到電郵’ 
大概是説TVB暫時來不了 ’早餐須得再約 
時間。 
可憐一個好好的傳統，竟淪爲一個做 
show的舞台。没有TVB，校長就放棄了一 
個跟同學詳談的大好機會。旣然時間已經 
預留、同學已經答應’何不來個順水推 
舟’即使不能「提升公衆對嶺南博雅教育 
的認識」’也照樣吃個早餐’待TVB可以 
來了 ’再約一次學生拍攝？這不是明擺著"；； 
琴同學跟培方一起做show嗎？這是眞正的/ 
交流嗎？這是close and friendly relationship 
嗎？這是博雅教育嗎？ 
這陣子’政府説要跟「八十後」溝 
通’搞「 f a C e b 0 0 k網上對話」’ 
跟這樣的早餐會幾無二致，都是公關手段1 
而已0只是前者利用新興事物「走入群，： 
衆」’後者竊改「傳統」往臉上貼金’都Z 
是連同内涵一起挖空’用盡心思的手段而 
已。最近有電影《孔子》，我不去看也知 
道「不仁不如不禮」的道理。門面功夫始 
終不能解決問題。 
最後又有職員跟我另約時間，我都婉 
拒不從了。甚麼時候没有那樣的餐前簡 
報’才找同學去貧誠對話吧。 
G O D住好明同樣以舊日生活爲提創作。它擺了一個仿九龍城寨的裝置’外邊 
卻是一個露天男廁。有趣的是’當男廁變成展品’彷彿再不是甚麼醜怪事’人 
們都在裝小便拍照留念 °本來隱密不宣的事情以玩笑的方法呈現’就因爲一個裝 
置。而過去這種「不乾淨」的生活模式’卻正好是那一代平民的生活寫照° 
展覽的特色，是有各式各樣的「亮」（椅子）。不同設計的「凳」’正好是 
公共空間使用的實驗。現在公共公園裏的「凳」’都多有以杜絶露宿者爲目的而 
設計的「扶手」’令人坐也不舒服。然而’展品中的「晃」’不止没有這樣的阻 
隔，更有不少方便人睡覺的設計。對’如果是公共空間’爲甚麼就不可以讓人好 
好的睡個午覺？ 
没有人阻止你在椅子上睡覺’因爲展覽没有濫請保安人員。這倒使得西九成 
爲了全香港最開放的公園了 °大家可以在裏面踏單車、放狗、跑步、吸煙。低度 
管理也是展覽的特色’也正是公共空間應有的模樣。我們再也不要這也不准、那 
也禁止的公園了吧？ 
在大量豪宅族擁、一條高鐵貫通的西九’明擺著是爲富人的規劃’這些開放 
的公共空間設計、低度的規管模式’能融入往後賽正的西九規劃嗎？西九這塊寶 
\地’會有平民生活的寫照嗎？會是我們的西九嗎？這就得靠我們的參與了。 
近門•的「考古場」’將草地塑造成未來的「考古場」’以今日的生活爲文 
物。向我們提了一條問題一一我們貿的可以讓這些生活’變成文物嗎？是怎樣的 
發展’將我們的生活「提升」到古物的層次呢？一旦生活變成「文物」’我們的 
生活又已變成如何？ . 
文/秋色下的一片草皮 
西九龍已經成爲香港人的一個夢想’ 一塊大家在爭奪的寶地 
由政府將這四 +五公頃定性爲「文化區-
義 ’ 一起建設。一大塊天幕的計劃推倒了 ’我們要建立甚麼？ 
現在’這塊地還是一個草原’有人稱之爲「爛地」’也可以算是「荒地 
不過’在二月二十七日之前’這裏還有一個港深兩地合辦的建築雙年展。在此處 
舉辦’正好作爲西九未來規劃的大實驗場° 
這一個展覽’做了很多的實驗’向觀衆、政策制定者問了很多個問題。不像 
其他藝術館’展場本來就是個露天的草地’又在海傍 °雖然是一塊填海地（似乎 
是要提醒的）’卻令人明明在「市中心」也感受到自然的氣息 °亦因此’展品就 
往往強調融入自然。 
m 
\ 
k 
圍 
i 
I 
mi 
人民法庭，是公平正義的發祥地。今天，我作為被吿站在這裏，然 
而，應該為此而感到羞恥的人，卻不在這裏。所以，我不再為自己 
是否有罪而辯護，我相信審判長和合議庭的專業水準、.職業道德和 
敬業精神。組建法庭，為的是彰顯公平正義，以維護最後的公正， 
而追求公平正義，正是我的行為動機和目的。如果公平正義是普世 
的、普適的社會價值，而不是特殊的、個別的、個性大於共性的特 
殊產品，那麼，我們之間定能找到共識。我相信：無論在何種制度 
環境下，有一個共識是普世的，它就是：法官，你的名字叫正義。 
在任何社會環境中，正義都有存在價值。 
今天，如果你們判我無罪，我將為此而歡呼一一不是為了我個人， 
而是為了法律的尊嚴和司法獨立得以保全，沒有成為行政意志的犧 
牲品。如果判我有罪，我將服法而不認罪。這個判例，將會成為法 
治政府和政治社會的識別標誌之一。對法治政府，我尊敬；對政治 
集團社會，我唾棄。如果要我坐牢，我將為此而感到自豪一一為家 
鄉人民坐牢，是一種少有的榮耀，我將此視為我對家鄉的回報。 
摘自揮作人先生的最後陳述（自辩書 
(全文刊《亜洲週刊第二十三卷四十七期》 
僅此向志士們致敬，並譴貴成都法院之裁決 
四川維權者譚作人先生 
因調查 J 1 2地震豆腐途工程，被控「煽動顛覆政權」罪。 
四川成都市中級人民法院於二零一零年二月九日審結，罪名成立並判囚五年 
房子（一）鍾雪兒 
用木塊畫一扇窗 
閉上眼，聽見失效的鐘聲 
有時我們並不知道 
溫熱的被窝冷卻 
遺失對話的緒本 
我們都知道 
你一直畫畫 
我在寫詩 
大概是二十年前 
霧氣早已網住房子 
窗台偶爾泛起半透明的話 
我的影子錯落在白色的地板 
想起燈泡壞死，滋養著黑暗 
即使明早太陽照常升起 
眼睛浮現無數灰白的天空 
被抑壓的心聲，塗污半個天空 
你看見我在臉頰畫一朵花 
請不要吿訴別人 
請你微笑 
快門咔嚓，收藏眉宇的哀愁 
房子沉默不語 
牆壁，貼滿扭捏起來的圖畫 
我拉開枯乾的窗簾 
外面昏暗，吹著生鏽的風 
鐘聲的長度 
像死去已久的軀體，語言 
依然冰冷 
我嘗試踏出房子 
或許再看一次天空 
讓那彎掉的錄匙成為 
最後一張圖畫 
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偶然來到這所房” I 
話題由此而來 fe 
你鐃過荒蕪和喧嘩的路徑 
嘗試把感崔附翁丨在旅程上 
#1：的格仔恤衫縣雜了時閭豹空I 
個房子以外的世 
ri月顯地，我們忘記了當]你j話题 
f l房子的窗發現天空漸漸多了 
'谨過正午的陽光把地板碎污 
_ 底 也 不 免 相 信 厂 
ft囊上的筆 
I畫房子的景緻 
tm 
i l原位 
mm 
i原来 (t 
酵樣 
_子内你的一切活_ 
_有卩，鎖的鐵RI 
，房子又變得燈火通明 
_ 覺 
¥的一刻悄悄而去 
子有房覺 
衫以忘現光相筆 裇子們發陽免的 仔房我窗的不上 
徑上時咏础漸# 路程了世當漸板 
吳方p 
離鄉已久，居外多年•家裡一直冷 
涛•少有白丁來往。兹夜藤朧，風吹 
草動，窗外一片灰暗罩途人•月色在 
窭影之外。雖然工作已大致完備，但 
失落的心神沒法安靜•且把桌子向後 
推•人倒在椅上狂思妄想。 
門禱起敲音•接著有一聲笑語： 
「房裡有沒有人在啊？」我便驚醒• 
已是十時許了。不知道剛才敲門是否 
虚幻•不知道敲門人是否夢中人•便 
顏然回望房門•等待動靜聲息。要是 
有吃緊的事•總會再敲門找我。可是 
四下即告安詳.讓我頓然失望•便回 
到軎海中去》 
手剛碰到書邊•門又蟹了•我深知 
並未聽錯》闊步去啓戶•門外無人• 
只有空調機吹出的蕭蕭寒風•我額前 
8稍凝結成冰•心裡不是味兒。不想 
再作査探•随手關了門就作罷。 
無意間聽見門外有悉悉細語•又尖 
又細。其中一人是剛才女性.每句每 
字都高音過份•令我心裡發毛。當她 
_瞜笑罷•我又聲到一道鬱重的男轚 
回應。此轚音甚粗獷.有狼虎顧盼之 
狀•垂涎欲趣•暗發低嘶，像一隻手 
把我的心扳扯下沉》只有這男轚•我 
_得尚箅清楚。 
「這家不行•就別家吧。」然後， 
女轚便如連珠砲•不住說了一堆無發 
名狀的話。 
「反正，以後遢有機會。」那男的 
又說。女的睡嘻呵呵的說了審審幾 
句•便完了對話。 
我發了很久的呆•才意識到要往外 
探個究竟。小心翼翼的推開了門’呼 
吸管道和心臟抖顫。往外望去•仍是 
_人。往左方望去•也是無人駐足。 
無人惟我.四下無人。右邊走廊也沒 
半點煙塵。什麼？什麼？我不覺往前 
步.失神出門。舊然回首•便暗吃 
、驚！ 一一在門牌處的鏠隙•不知何 
5•塞滿了張張紙條通告！噫！這般 
夜•這般怪事•把我嚇壊了！ 
我已經厭倦了這種任務•這根本不 
是人應該做的事嘛！每道門都一樣• 
竟然要規律的去敲去拍•悶壊人；每 
間房裡的人都不一樣•竟要我們擠出 
笑容去一板一眼的說話•這真是侮辱 
人！找陌生人去講話好麻煩DY ！ 
尤其這一層•這一間房•傳有一個 
怪人居住》他一定長得好可怕！唉 
呀！不過•只是玩笑話•有什麼可 
怕？然而•我敲了一下那門•拱命去 
喊了一句•便像倉鼠一樣回頭IL窟。 
旁邊的博民馬上潮笑我：「妳怎麼就 
怕了啦？膽小鬼？」是的•真恨不得 
一巴掌打過去•但手时的肉卻酸酸軟 
軟。 
門縫有光外透•但房間卻沒有丁點 
聲審。這時•博民站在我身兒後•我 
便往後挨•依著這靠山。門內依舊沒 
有轚蠼•我跳騰過去•輕敲門心。我 
剛才那一下敲門轚反而嚇怕了我•我 
畏懼得轉身而去。 
怎麼了 
找別家 
博民問我 
附近有我一學長住著。我就是本著 
他在•才肯立下心腸走到這樓屑。夜 
深寧靜•博民弱弱的淨會耍嘴皮子》 
我賁在沒什麼可以依靠。學長一見是 
我•二話不說就把我和博民拖進房 
裡。「別去那裡！聽說他會吃人！J 
「胺人？盲扯I」博民在明亮的房 
裡•才快活起來•敢說幾句人話。一 
下肘擊拍進他的襟上•嚇得他「咳J 
的一聲後退。 
「這是從前的事了。我和幾位朋友 
半夜回來•天空下著濂雨•街燈閃爍 
昏暗。在宿舍右邊的雜草中•但見一 
個人影隨風搖曳•抬頭折首一套板 
眼。心想•這個時節.說不定更晩更 
刮風•怎會有人在這裡呆昵？馬上就 
踏扁微枝細葉•要抓住他的肩頭。誰 
知這人一轉身來•口中銜著野草•嘴 
裡喫著人骨。山間的古墳•被挖泥大 
開了。」 
我們三人聽到沉賁的關門轚•或許 
是•兩物牽帶餘音的猛烈相擊。三人 
心裡一寒•學長放步上前開門，只是 
一陣北風自巷角吹來。「你們惹了他 
嗎？ J 
「不過是人•有什麼可怕！我不 
依.我跟他們說了•要是沒有找到 
他•我就是輸家了 I」心裡一股勇 
氣•使我不得不說。 
博民握著我的手要把我帶出外間• 
他的手從未如此有力。「這個時候• 
別理那賭局了。」我也有點後悔。在 
空曠原野•大轚唱歌•讓我不怕鬼 
神；鬼神啊鬼神•我若看到你•我必 
不怕你！ 
「但我怎能和她們交代......剛才遢信 
誓旦旦要閫房門•拱膽置•把宣傳單 
張-進去......我還以為只是傳說•她們 
只是開玩笑 J 
「我也以為是笑話；但空穴來風• 
未必無因•這些事兒怎荒唐也緦有個 
譜。走吧。走吧。」「不能遇上她 
們啊。」「不會遇上，走吧•随我 
走。」「那要到哪裡去昵？J 「在她 
們找不到的地方去。走吧•曖瞹。J 
「啊•走吧•到別家去吧！」 
「對•到別家去.我的愛人。妳有 
什麼可想念昵？沒什麼可想的。靜靜 
的夜•四處都很寒•有什麼可想念 
昵？沒什麼應該想的；一想像•就會 
怕•妳什麼都不要想•就走吧•走 
吧。J 
「是的.這麼靜的夜.這麼長的 
詩•這麼美麗的男子•我看著便心往 
神怡。人生有幾多年月•長夢有幾多 
相知。能夠予我扶持•使我心裡不想 
壊事.殊不容易。我還在想什麼呢• 
我走來是何等輕快•此時卻畏縮不 
前；現我閉上雙眼走路•讓你的身彩 
遍佈我每個念兒.那麼我身我思•皆 
你所把持.好像鳥巢南枝•不覺竟成 
慨意• J 
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數個月前•一家人搬到樓下的房。偶而我會在夜裡 
聽到打罵轚•通有夫婦的吵鬧。剛開始的那幾次•我 
都抱頭便睡•沒打聽吵鬧的原委•心想這是別人的家 
事；我乃外人•不便探知。惟有鄰居被好奇心躍使， 
去記錄吵鬧中每一條句子。不一會•凌晨下班的丈 
夫、半夜駕的士謀生的中年婦•還有早上打吨的看門 
人•都知道那一家人的事。 
耳添目染之下•我也得知事情的大概。工作的壓 
力、酒精、紅杏出牖，還有很多不和諧的因素•都聚 
集在腳下的那房裡。我•和好些人•都曾經勸說過那 
兩夫婦：「為了小孩子的將來•屏心靜氣的把問題解 
決」。那兩夫婦好幾次「碑」的一轚圃上了門•甚至 
暍罵我«。可是沒多久•吵鬧就越來越少•四周回復 
平靜。 
然後•今天上班前那位太太給了我一封信。她走得 
蠻快的•像風一樣溜回樓下去，臉孔也不讓我看一 
眼。 
收件人是「劉XX」•沒錯•是我。我撕開信封， 
看到署名是「安尼卡」•便不覺想到了樓下那小女孩 
的形像。十多歲，還沒有完全發育；我緦是看到她 
的頭髮、劉海和下巴•她長得比我小很多。她的話 
細尖尖的。有一次，我在走廊上看到睡眼惺松的她• 
穿著灰白短袖睡衣•攫著掉線的小兔玩偶•向著洗 
水間走。她抽上衣袖•要洗臉•我便看到了她上臂的 
疲青•還有鏡上反映的倦容。原來她托媽媽給我寄信 
啊•呵呵》 
歪斜的字體•出於一雙厭惡文字的手，卻鋪滿了三 
頁的紙“安尼卡像有很多的話要跟我說。閱讀甫開 
始•我卻受到了侮辱：「無能的劉先生•感謝你閱讀 
我的信。講不要欣軎•你並不是我的特別的人•我也 
發了很多信給別人•而你很不幸的是最後一個收信的 
對象。你讀不下去也沒所謂，反正你對我來說毫不重 
要。」 
想到可憐的她，我提不起糖神去氣憤。午飯時，抽 
了貼時間去讀信。 
劉先生 
我的名字是安尼卡，我想你會記得我的。我就住在 
你樓下的房間裡’我上學時偶而會碰著你。我知道你 
的一點點•例如你正在蜜運，例如你會到學研社討諭 
社會運動，例如你幫我的父親找到了通渠工的工作 
等。 
「我知道父母的吵架•會為你帶來一點麻煩。希望 
你會原誌我們。講你不要再問是什麼事情•也不要問 
是誰開始吵鬧的》雖然我沒有親口罵過你，但你這樣 
做賁在毫無家教。 
「那天不過是我碰倒了玻璃杯•而割傷了自己。你 
卻看著我的血•大驚小怪的要摘什麼的動作。我賁在 
很厭惡你的多事。若你溝醒一點’你再留窻一下情 
況•你會發現父母懲謂我是我罪有應得的•因為我破 
壊了具有價值的物品。我常常犯錯，弄得家裡的人很 
不安寧。有一次我把母親櫃裡的衣服都抽出來穿•拿 
去玩了•父親回家後就一直與媽媽吵架》他們也打了 
我。但我以後已經不敢了•我努力學習這一切，我知 
道什麼事是不能做的•我只要不為他們惹麻煩•他們 
就不會懲10我。 
所以，當我們三人搬來時•我已經是個很得髓的人 
了。只是偶而我還會犯錯，我不夠小心，所以我會受 
到零星的懲罰。而我遢沒有習僕忍住不哭•這也是 
錯；我差一點點就成功了。我只要不作轚•他們氣消 
了•就不會再懲•我。以前•當我放轚大哭的時候• 
驚動了鄰里的時候•他們就會停止懲罰我了；我便作 
了一個錯的決定•以為大哭是正確的一父母卻是• 
不把我打到沒法哭泣•就不願住手。我不應該耍這些 
小聰明•我只要乖乖的就會好了。我躲在房間裡的一 
角，他們吵夠了就不會再吵，他們随便鞭打我數下就 
不會趣縯了》 
但你•你這個人•為什麼要破壊我的計劃昵？還有 
你的幾位朋友•簡直是惡魔的化身了。你投訴我們吵 
鬧•然後媽媽疑心是我摘的鬼；你總是逗我說話•讓 
我看上去像一個內奸。當你們敲門•跟我的爸媽說教 
時，我就知道，我完了。以後他們的吵架減少了•甚 
至對話也少了•省下的時間就來懲圃我•認為我向你 
們告密•認為我敗壊家聲。我冤枉•就為了你們耳根 
清靜。你們•好可恥。 
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然後•你們就直接向我下手了”我真鄙視你_你說 
什麼問我的近況•問我打不打緊•問我一大堆事情， 
裝作和我很熟的樣子。諝不要再問我如何了•你真的 
在關心我嗎？你們只是哄哄自己•以為關心一下人就 
很偉大，以為這就叫和諸可親，以為你關心別人、別 
人就會關心你•你們在做著人情的買寶》我就知道， 
你們只是留心你們心中那個女性。有時我放學回家• 
我就看到樓梯下的你•有窻無窻瞧著我的小腿•還有 
我的裙子。一次是這樣•兩次也是如此！你們的面具 
之下，都是同一副樣子•好嚼心•好賜！ 
你知道是誰養活我的啊？你竟然教唆我去諧毀父 
母》我知道，你和你那班朋友一日到晚只想到造反， 
想自己為所欲為。我和你們是不同的啊，不要傷害我 
好嗎？我已經過得很好了，不要把我改造成你們這樣 
的怪物。 
我想做一個聽教聽話的好孩子•我在學校裡也是很 
乖的•我聽老師的話•我當個好學生。我知道我瘦弱 
的，又長得這麼小......為什麼要欺負我？就因為我不 
和你們一起說粗話嗎？就因為我不跟你們說別人的是 
非嗎？我只是想做個好孩子罷了•你們這些壊人為什 
麼一次又一次的阻止我做好孩子。 
你知道嗎•我被你們欺負得快要瘋了。我在家裡神 
經兮兮•於是又做錯很多事•要爸爸媽媽懲圃我。這 
都是你們害的，你們為什麼要逼迫我。放著我一個人 
不管好不好，我覺得我自己快要瘋了•我已經不說話 
7•我說話已經沒有丁點轚音了•你們為什麼強逼我 
說•為什麼要聽我的說話。為什麼我想沉默過曰子的 
時候，你們都要打攫我•教我做一些我不願意做的事 
情？我在房門裡找了一個陰暗的角落躇下•然後父母 
都漠視了我•他們都尊重我》而你們卻完全做不到。 
你們真的好討厭•有時我被爸笆打而不知道原因的時 
候，我就知道被你們感染、成為了一個S傲自大的壊 
人•所以爸爸得懲圃我• 
好痛•真的好痛啊那些日子•你們這班人一定沒有 
»過這種痛苦。你們的笑容•都是幸災樂禍。你又來 
問我近況了，又用那輕浮的樣子•強逼我膀聽那一堆 
解放和自甶的論調》拜托•你不過是住在我樓上的男 
人•你連自己的居所都離開不了•你想讓哪一個不幸 
的人民得到自甶啊？ 
另外有位叔叔不說多餘的話•只是把東西送到家裡 
來。爸爸又發怒了，媽媽也不高興。他們說：我們被 
當成乞丐了。然後他們又打我颺我了。我不應該對糖 
果表示開心的，不應該接受你們的玩具的•那太腺心 
了，我也要有我的自尊•我不是你們的玩偶。爸爸教 
訓我是對的•我不應該貪求不腫於我的東西。我太貪 
心•我不應該拿•我應該躲起來。當爸媽在打架的時 
候，我躲起來，睡了一覺後就看到他們祥和的擁在一 
起了。只要我躲起來就好了•我睡一覺•他們就會和 
好如初了•這比你們所做的一切都有效。我那時認為 
自己把自己困在一個什麼人也沒有的地方•沒有東西 
會被破壊或丟棄，世界就會美好了。 
劉先生•你說教、你給爸爸看書，有什麼用昵？媽 
媽都拿去當草紙使了•兩個月前我生了個大病•B生 
說我的肝有大問題，爸爸媽媽的神情就很凝重•自從 
弟弟被親友托管之後•他們就沒試過這麼恩愛了•爸 
爸準時下班•媽媽也少罵我了。我相信所有的父母都 
是這樣的•只要孩子乖乖的•他們就能幸福的生活。 
我有天最倒了，我吐了一些血•累的也走不動了， 
然後他們就更著緊我了。你看•你這麼沒用•我卻是 
稍稍病一下就讓他們不再吵架了。只要我再多受一點 
傷•甚至死了•我們就能幸福地生活在一起了。那一 
點點痛苦賞在算不上什麼啊。 
我真的不想死的，但媽媽說遣已經是無可避免了• 
因為我們沒有錢。可是•若然死了•爸爸媽媽就能夠 
快樂的生活下去•這說不定是最好的結局了。說起來 
我這陣子昵不大愛吃東西，也就省下一些錢了。你以 
前說有什麼的方法會讓我ffl健康而且富有•也可以幸 
福地生活下去；但到了這一天，你救不了一個人的肉 
體•也救不了一個人的靈魂.你只是個編子。救我旳 
沒有別人•救我的是我自己•也許你不是騙子•但你 
說的那一天我是不可能望得見了。我只求一家人快樂 
的生活•而我用自己的力置換到幸福了•你們卻仍在 
原地踏步。其賁我覺得你好可憐-
昨晩我在浴室•洗擦身上那些枯乾的傷痕時•我不 
覺笑了。媽媽說我是好孩子•她說不會再到那§宅院 
去•她還說了很多很多的事。我現在覺得好幸福•我 
想我到了天堂以後也會很幸福的。我本來想罵你的’ 
但不知不覺我就沒有怨恨了。我不禁又想到了班上的 
那個他•我的心裡好幸福啊。劉先生•我比你早一步 
找到快樂了•你也早貼結婚.生一兩個小賣寶吧•我 
很想看啊。 
樓下的安尼卡敬上 
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